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1 Johdanto 
 
Varhaiskasvatuksella pyritään rakentamaan hyvää pohjaa yhteiskunnalle. Kasvattajan 
tehtävänä on huolehtia, että varhaiskasvatussuunnitelmassa määritetyt 
kasvatuspäämäärät näkyvät päiväkodin toiminnassa. Yksi kasvatuspäämääristä on 
toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen. 
Jokaisen lapsen tulee oppia välittämään toisista ja ottamaan muita huomioon. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 13.) Kasvattajan tulee harjoitella 
sosiaalisia taitoja ja hyviä käytöstapoja lasten kanssa säännöllisesti ja 
suunnitelmallisesti. Kiusaamiseen ja aggressiiviseen käytökseen puututaan jo pienten 
lasten kohdalla. Hyvät sosiaaliset taidot ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. 
(Varhaiskasvatussuunnitelma 2013: 14.) Lapsi opettelee sosiaalisia taitoja 
kokeilemalla. Aikuisen tehtävä on näyttää mallia ja ohjata lasta, kuinka toimia oikein 
sosiaalisissa tilanteissa ja millaista käytöstä häneltä odotetaan. (Aaltonen ym. 2008: 
33). 
 
Sosioemotionaalinen kompetenssi on koko elämän kestävä kehitystehtävä. Se on 
yläkäsite, joka sisältää useita alataitoja, kuten itsesäätely- ja tunnetaidot, 
sosiokognitiiviset taidot sekä sosiaaliset taidot. Vahva sosioemotionaalinen 
kompetenssi on suojatekijä, joka lisää sosiaalisen osallisuuden kokemusta. Ongelmat 
sosioemotionaalisessa kompetenssissa ilmenevät tulevaisuudessa esimerkiksi koulu- 
ja oppimisvaikeuksina. Sosioemotionaalista kompetenssia voidaan vahvistaa 
auttamalla lapsia oppimaan sosiaalisia taitoja, ja edistämällä tunteiden hallinnan sekä 
vuorovaikutuksen taitoja. (Kuorelahti – Lappalainen – Viitala 2012: 283–285.) 
Hyljeksinnän kokeminen lapsuusiässä on usein yhteydessä ongelmiin nuoruus- ja 
aikuisiässä (Poikkeus 2008: 130). 
  
Sadut antavat lapselle uusia käyttäytymismalleja elämään ja niiden avulla voidaan 
kokeilla turvallisesti uusia tapoja toimia (Mäki – Arvola 2009: 37). Satuja kerrotaan 
lapsille useista eri syistä, mutta ennen kaikkea niiden avulla opetetaan oikeaksi 
katsottua moraalia ja käyttäytymistä. Sadut edistävät lapsen kehitystä, ja esimerkiksi 
aggressioita voidaan käsitellä kertomusten välityksellä. Saduilla lapsi voi myös oppia, 
että toiset huomioon ottavaa käyttäytymistä arvostetaan. Saduista lapsi saa erilaisia 
selviytymiskeinoja arkeensa ja satujen kuvitteellisen maailman avulla lapsi selviytyy 
paremmin oikeassa elämässä. (Ylönen 2000: 27–29.)   
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Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää menetelmää, jolla sosiaalisia taitoja voidaan 
harjoitella lasten kanssa. Tavoitteena oli myös selvittää, miten sosiaalisten taitojen 
harjoittelu näkyy päiväkodin arjessa. Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, prosessin 
kuvauksesta ja tuotoksena valmistuvasta satukirjasta. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä 
erään Espoolaisen päiväkodin 3-5-vuotiaiden ryhmän kanssa.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuus rakentuu varhaiskasvatuksen teoriasta, 
sosioemotionaalisesta kompetenssista ja saduista oppimisen välineenä. Toiminnallinen 
osuus koostui kolmesta toimintatuokiosta, joissa käsittelimme sosiaalisia taitoja lasten 
kanssa satujen avulla. Yhteistyön päiväkodin kanssa aloitin suunnittelemalla ryhmän 
lastentarhanopettajan kanssa toimintatuokioiden sisältöä. Tarkoitukseni oli selvittää, 
miten sosiaalisten taitojen harjoittelu näkyy tässä ryhmässä ja minkälaisten teemojen 
käsittelystä lapset voisivat hyötyä. Toimintatuokiot rakensin yhteisen keskustelumme 
pohjalta. Toimintatuokioissa työstimme sosiaalisia taitoja satujen avulla, ja 
menetelminä käytin havainnointia, sadutusta sekä piirrätystä. Työskentelemällä lasten 
kanssa kehitimme menetelmää ja tuotimme materiaalia menetelmää sekä 
opinnäytetyön tuotoksena valmistuvaa satukirjaa varten. Valmis satukirja on työväline, 
jonka satujen avulla kasvattajat voivat käsitellä sosiaalisia taitoja lasten kanssa. 
Satukirjan kuvitus koostuu lasten piirustuksista ja valokuvista. 
 
Satuja kirjoittaessani testasin niitä säännöllisesti lukemalla niitä lapsille, myös 
pienryhmän ulkopuolella. Lapsilta ja lastentarhanopettajalta saatu palaute muokkasi 
satuja jatkuvasti.  
 
2 Varhaiskasvatus ja päiväkoti toimintaympäristönä 
 
2.1 Varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Teen opinnäytetyöni varhaiskasvatukseen, joten sitä ohjaavat arvot ja päämäärät ovat 
kaiken toimintani taustalla. Seuraavaksi nostan esille valtakunnallisesta 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja Espoon varhaiskasvatussuunnitelmasta 
työni kannalta oleellisia asioita.  
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Varhaiskasvatus on pienten lasten kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena 
on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhteiskunnan 
järjestämä varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta, joka 
koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatusta 
järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaan varhaiskasvatuspalveluissa, joista yksi 
keskeisimmistä on päiväkoti. Jotta voidaan tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, 
jokaisella kasvattajalla on oltava vahva ammatillinen osaaminen. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 11.) Varhaiskasvatuksen tavoitteena on 
kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva lapsi. Turvalliset ihmissuhteet edistävät hyvinvointia, 
joten lapsen suhteita aikuisiin ja muihin lapsiin vaalitaan. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 15.) Kasvatuksen ihanteellinen tehtävä 
on myös kehittää parempaa yhteiskuntaa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005: 8.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sisältävät varhaiskasvatuksen valtakunnalliset 
linjaukset, jotka ovat yhteiskunnan järjestämää ja valvomaa. Siinä on määritelty 
varhaiskasvatuksen periaatteet ja kehittämisen painopisteet. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla on useita tavoitteita, joista yksi tärkeimmistä 
on laadukkaan varhaiskasvatuksen yhdenvertainen toteutuminen koko maassa. Sen 
sisältö on ymmärrettävä yhteiseksi säännöiksi ja käytännöiksi koskien 
varhaiskasvatuksen sisältöä sekä laatua. Jokainen kunta tekee oman 
varhaiskasvatussuunnitelmansa, pohjautuen ja perustuen valtakunnallisiin linjauksiin. 
Päiväkodissa laaditaan myös yksikön varhaiskasvatussuunnitelma, joka on kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelmaa yksityiskohtaisempi kuvaus hoidon, kasvatuksen ja 
opetuksen toteutumisesta arjessa. Lisäksi jokaiselle ryhmälle tehdään oma 
varhaiskasvatussuunnitelma ja lapselle tehdään vanhempien kanssa lapsen oma 
varhaiskasvatussuunnitelma sekä lapsen esiopetuksen suunnitelma. Lasten 
hyvinvointia, kasvua ja kehitystä edistävä kokonaisuus rakentuu 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja esi- ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmien perusteista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 7-9.) 
 
Kasvatuspäämäärät antavat suuntaa varhaiskasvatukselle. Niitä ovat henkilökohtaisen 
hyvinvoinnin lisääminen, toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja 
toimintatapojen vahvistaminen sekä itsenäisyyden asteittainen lisääminen. 
Kasvatuspäämääränä toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja 
toimintamuotojen vahvistaminen tarkoittaa sitä, että varhaiskasvattaja opettaa lapselle 
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kuinka ottaa toiset huomioon ja suhtautua myönteisesti sekä välittävästi muihin 
ihmisiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 13.) 
 
2.2 Kestävä kehitys ja osallisuus 
 
Espoon varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan erityisesti kestävään kehitykseen 
varhaiskasvatuksessa.  Kestävällä kehityksellä tavoitellaan elämäntapaa, joka tuottaa 
hyvinvointia ja hyvää elämää myös tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen näkökulmat 
ovat sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys. (Varhaiskasvatussuunnitelma 
2013: 8–9.) Sosiaalinen kestävyys liittyy vahvasti osallisuuteen, ja osallisuus taas liittyy 
vahvasti yhteisöllisyyteen. Osallistuminen ei ole vielä osallisuutta, mutta se voi olla sen 
alku. Osallisuudesta voidaan puhua, kun ihminen tulee kuulluksi ja saa vaikuttaa 
yhteisönsä asioihin suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Osallisuus on aina 
vapaaehtoista ja siinä on kyse aidosta ja tasavertaisesta suhteesta ihmisten kesken. 
(Turja 2011: 46–48.) 
 
Osallisuus näkyy päiväkodissa monenlaisena toimintana. Osallisuutta voidaan myös 
tarkastella erilaisilla ulottuvuuksilla. Yksi ulottuvuuksista on valtaistumisen aste.  Siinä 
on kyse siitä, että mitä enemmän lapsille annetaan tietoa toiminnasta ja sen 
tavoitteista, sitä korkeammalle hän nousee osallisuuden portailla. Mitä enemmän 
lapsilla on tietoa, sitä enemmän he pystyvät ideoimaan, vaikuttamaan ja päättämään 
itseään koskevissa asioissa. Pienen lapsen osallisuus voi alkaa mukana olemisesta ja 
edetä portaikolla tasavertaiseen toimintaan aikuisen ja lapsen välillä.  Toinen 
tarkasteltava ulottuvuus on osallisuuden aihe ja vaikutuspiiri, eli ajallinen ulottuvuus. 
Useimmiten lapsi vaikuttaa henkilökohtaisiin asioihinsa, kuten mitä hän syö ja kenen 
kanssa leikkii. Harvemmin lapsi osallistuu laajemmassa yhteisössään esimerkiksi 
suunnittelemalla päiväkodin pihaa. Toiminta voi olla myös kertaluonteista tai 
kauaskantoista ja lyhyt- tai pitkäkestoista. Osallisuus konkretisoituu osallisuuden 
tunteessa ja osallistumisena kaikkiin toimintaprosessin vaiheisiin, joka alkaa 
suunnittelusta ja loppuu valmiin toiminnan arviointiin. Lapsen mahdollisuus osallistua 
prosessin eri vaiheisiin on riippuvainen aikuisen antamista tiedoista, jota kutsutaan 
tieto-osallisuudeksi. Materiaalisilla resursseilla tarkoitetaan tiloja ja välineitä. Lapsen 
osallisuutta tukee se, että toimintaan tarvittavat välineet ovat käytettävissä ja saatavilla. 
Osallisuutta tunne syntyy yksilöllisesti, mutta sen voidaan nähdä syntyvän hyväksytyksi 
tulemisesta, yhteisöllisyydestä, vaikuttamisesta ja dialogisuudesta. (Turja 2011: 48–
52.) 
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Kestävää hyvinvointia tuottavat kasvatuspäämäärien toteuttaminen. Vuorovaikutuksen 
ja sosiaalisten taitojen hallinta nähdään olevan yksi tärkeimmistä taidoista 
tulevaisuudessa. Sosiaaliset taidot ja hyvät käytöstavat ovat opeteltavia taitoja, ja 
niiden oppiminen edellyttää suunnitelmallista ja säännöllistä harjoittelua kasvattajien 
ohjauksella. Kasvattajien tehtävä on tunnistaa negatiiviset kehityskulut, puuttua 
kiusaamiseen ja aggressiiviseen käytökseen jo pienten lasten kohdalla. Sosiaalisten ja 
vuorovaikutuksen taitojen hallinta nähdään erityisen tärkeänä, koska hyvät sosiaaliset 
taidot mahdollistavat kaverisuhteiden syntymistä ja ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. 
Hyvät sosiaaliset taidot voidaan nähdä syrjäytymisen ehkäisynä, jonka vaikutukset 
ulottuvat aikuisuuteen saakka. (Varhaiskasvatussuunnitelma 2013: 14.) 
 
Myötätuntoon kasvattaminen on yksi varhaiskasvatuksen päämääristä. 
Ymmärtääkseen oikeaa ja väärää, ihmisellä on oltava taitoa asettua toisen asemaan. 
Toiminnan yhteisöllisyydellä ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään sosiaalista 
integraatiota. (Varhaiskasvatussuunnitelma 2013: 18.) 
 
2.3 Menetelmiä ja materiaaleja sosiaalisten taitojen harjoitteluun  
 
Satujen avulla oppiminen ei ole uusi asia. Yleensä opetus on piilotettu satuun, mutta 
opinnäytetyön tuotoksena valmistuvan satukirjan satujen avulla haluan herätellä 
keskustelua aikuisen ja lapsen välille. Sadun tarkoituksena on toimia menetelmänä, 
jonka avulla sosiaalisia taitoja voidaan käsitellä lasten kanssa. 
 
Samanlainen menetelmä löytyy esimerkiksi Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton 
julkaiseman ja Hilkka Ylösen toimittamasta kirjasta, jonka satujen avulla voidaan lasten 
kanssa käsitellä vanhempien eroa. (Ylönen 2007.) Hilkka Ylönen on myös toimittanut 
kirjan satuviitta, joka on osa Ensi- ja turvakotien liiton Katkaise ketju projektia. Kirjan 
satujen avulla lasten kanssa voidaan käsitellä pelottavia ja ahdistavia asioita. (Ylönen 
2008.) Sadut ovat yksi tapa käsitellä vaikeaa aihetta lapsen kanssa. Lapset harvoin 
suostuvat juttelemaan vaikeista asioista, mutta satujen symbolisen etäisyyden avulla 
asioita on helpompi lähestyä. Sadut antavat mahdollisuuden käsitellä hankaliakin 
tunteita. (Ylönen 2007: 5.) Saduista nousevien mielikuvien avulla lapsi voi käydä läpi 
vaikeuksia. Hän voi löytää omista kokemuksistaan yhtäläisyyksiä satujen hahmojen 
kokemiin asioihin. (Ylönen 2008: 5.) 
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Kirja on yksi menetelmä käsitellä vaikeita asioita lasten kanssa, mutta tapoja on monia. 
Sosiaalisten taitojen harjoitteluun löytyy paljon erilaisia materiaalipaketteja.  Esimerkiksi 
Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilla voi harjoitella sosiaalisia taitoja 
muumivideoiden avulla. (MLL n.d.) Askeleittain opetusohjelman avulla voi harjoitella 
empatiataitoja, itsehillintä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä 
päiväkodeissa ja kouluissa.. Ohjelman ajatuksena on, että sosiaalisia taitoja ja 
tunnetaitoja voidaan opettaa sekä harjoitella yhdessä, kuten muitakin taitoja. 
Säännöllisellä harjoittelulla on tutkimusten mukaan saatu positiivisia vaikutuksia 
ryhmähenkeen, ja lasten myönteinen sosiaalinen käyttäytyminen lisääntyi. (Askeleittain 
n.d.) Tunnemuksu ja Mututoukka ohjelmalla harjoitellaan tunnetaitoja ryhmässä. 
(Tunnemuksu ja Mututoukka tunnetaito –ohjelma n.d.) 
 
Tunteiden säätelyllä on merkitystä ihmisen kehitykselle ja toiminnalle. Lapsesta 
aikuiseksi on pitkittäistutkimus, joka muiden tutkijoiden tulosten kanssa tukee tätä 
ajatusta. Tunteiden säätelyllä on yhteys muun muassa yhteiskuntaan sopeutumiseen, 
alkoholin käyttöön, terveyteen, nuorten käyttäytymiseen, parisuhteeseen ja 
sosiaaliseen toimintakykyyn. (Pulkkinen 2002: 69–70.) 
 
Päiväkodeissa tehdyt kokeilut ovat myös osoittaneet, että sosiaalisten taitojen, 
tunnetaitojen ja ongelmanratkaisutaitojen opettamisella on positiivisia vaikutuksia 
lapseen. Pitkäaikaisia ja kestäviä tuloksia saadakseen harjoittelun on tosin oltava osa 
arkea. (Pulkkinen 2002: 68.) Lapsen tapa säädellä tunteita ja käyttäytymistä ovat 
kouluun mennessä jo melko vakiintuneet. Ensimmäisten vuosien vaikutus on vahva, 
tutkimustulokset kertovat käyttäytymisen jatkuvuudesta. (Pulkkinen 2002: 82.) 
Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksessa todettiin sosiaalisten käyttäytymisen piirteiden 
jatkuvuutta lapsuudesta myöhäisnuoruuteen (Pulkkinen 1996: 34–37). 
 
3 Sosioemotionaalinen kompetenssi 
 
3.1 Ihmissuhteet ja sosiaalinen osallisuus 
 
Sosioemotionaalinen kompetenssi on yläkäsite, jonka alla on monia alataitoja. 
Sosioemotionaalista kompetenssia ovat rakentamassa itsesäätelytaidot, 
sosiokognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot ja kiintymyssiteet sekä kokemus 
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osallisuudesta. Näillä kaikilla on vaikutuksensa lapsen minäkuvaan, itsetuntoon, 
odotuksiin ja uskomuksiin. Sosiaalisen kompetenssin voisi nähdä olevan yksilön kykyä 
asettaa itselleen tavoitteita ja saavuttaa ne, kykyä vaikuttaa toisiin ja pitää yllä 
positiivista vuorovaikutusta sekä kykyä toimia joustavasti ja valita erilaisiin tilanteisiin 
sopivia käytöstapoja. Lapsen kohdalla sosioemotionaalinen kompetenssi tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että lapsi pääsee leikkeihin mukaan. Hän osaa neuvotella ja hänen 
leikkiehdotuksiaan kuunnellaan. Ristiriitatilanteissa, esimerkiksi mielipiteiden 
eriytyessä, lapsi ei kuitenkaan katkaise keskusteluyhteyttä. Sosioemotionaalinen 
kompetenssi ei ole pysyvä. Se on muuttuva ja se rakentuu sekä kehittyy 
vuorovaikutuksessa. (Aro – Laakso 2011: 86.) Sosioemotionaalisen kompetenssin 
alakäsite kiintymyssiteet ja osallisuus käsittävät yhteisöllisyyden ja kuulumisen 
kokemukset sekä tyytyväisyyden ystävä- ja perhesuhteisiin (Aro – Laakso 2011: 86). 
 
Sosioemotionaalinen kompetenssi on tärkeä taito sosiaalisen osallisuuden kokemiselle, 
ja se on läpi elämän kestävä kehitystehtävä. Käytännölliset sosiaaliset taidot 
määrittelevät suurilta osin sen, kuinka sosiaalinen toiminta onnistuu. 
Sosioemotionaalinen kompetenssi rakentuu prosessina. Perheessä saattaa olla 
ongelmia, johon lapsi reagoi esimerkiksi yliaktiivisuutena ja aggressiivisuutena. Tämä 
käytös saattaa johtaa siihen, että lapsi jätetään leikkien ulkopuolelle. 
Sosioemotionaalisen kompetenssin ongelmat saattavat myöhemmin ilmetä ongelmina 
koulussa, koska ne ovat yhteydessä koulu- ja oppimisvaikeuksiin. Sosioemotionaalista 
kompetenssia voidaan vahvistaa auttamalla lapsia oppimaan sosiaalisia taitoja, ja 
edistämällä tunteiden hallinnan sekä vuorovaikutuksen taitoja. (Kuorelahti ym. 2012: 
283–285.) 
 
Sosiaalinen osallisuus liittyy lasten keskinäisiin suhteisiin. Sillä kuvataan monesti sitä, 
että kuinka vammainen tai erityistä tukea tarvitseva lapsi hyväksytään ryhmässä ja 
onko hänellä ystäviä. Sosiaalisen osallisuuden toteutumista ryhmässä voidaan arvioida 
esimerkiksi tarkkailemalla lapsia, kuinka he leikkivät yhdessä ja jääkö joku ulkopuolelle. 
(Kuorelahti ym. 2012: 282.) Päiväkodissa ja koulussa haasteita riittää pitkin päivää. 
Päiväkodissa varsinkin lapsen yksin jääminen saattaa olla ongelma, kun päiväkodin 
henkilökunta joutuu kiireen vuoksi keskittymään muihin kiireellisempiin asioihin. 
(Kuorelahti ym. 2012: 292.) 
 
Osallisuuteen kasvetaan yhteisön jäsenenä, ja sosioemotionaaliasia taitoja 
harjoitellaan kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja harrastuksissa. Tukeminen on koko 
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kasvatusjärjestelmän asia, ja yhdessä tähdätään lasten ja nuorten 
sosioemotionaalisten taitojen lisäämiseen. (Kuorelahti ym. 2012: 288.) 
Sosioemotionaaliselta kehitykseltään haasteellisia lapsia ei poisteta muiden joukosta, 
vaan inklusiivisen kasvatusjärjestelmän ja tulevaisuuden vision mukaan kaikki lapset 
kasvavat yhdessä (Kuorelahti ym. 2012: 292). Tuen järjestämisen periaate on, että 
varhaiskasvatuksen tukitoimet järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että lapsi 
pystyy toimimaan osana lapsiryhmää ja hänen sosiaalisia kontaktejaan tuetaan 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 36). 
 
3.2 Itsesäätelytaidot ja tunnetaidot sosiaalisten taitojen perustana 
 
Sosiaalisen kompetenssin alakäsite itsesäätely ja tunnetaidot sisältävät empatian, 
tunteiden tunnistamisen ja säätelyn ja impulssien hallinnan (Aro – Laakso 2011: 86).  
 
Itsesäätelyn määrittely vaihtelee, mutta tiivistäen sen voisi sanoa olevan kyse ihmisen 
kyvystä säädellä emootioitaan, käyttäytymistä ja kognitiivista toimintaansa. 
Emootioiden eli tunteiden säätelyllä tavoitellaan käytöstä, joka on sosiaalisesti 
hyväksyttyä. Onnistuneeseen vuorovaikutukseen tarvitaan hyvää tunteiden säätelyä. 
Tunteiden ja käyttäytymisen säätelylle haastavimpia tilanteita luovat vaikeat tunteet 
kuten viha, pettymys tai suru. Näiden tunteiden sosiaalisesti suotava ilmaisu vaatii 
opettelua. Käyttäytymisen säätelynä voimme nähdä myös ihmisen kykyä toimia jonkun 
tilanteen vaatimalla tavalla, joka tarkoittaa kykyä estää ensisijaisia toimintayllykkeitä. 
Lapsen tulee jo päiväkodissa kyetä estämään ensisijaiset toimintayllykkeensä, joka 
näkyy esimerkiksi sääntöjen noudattamisena. Kognitiivisen toiminnan säätely tarkoittaa 
ihmisen kykyä säädellä muun muassa tarkkaavaisuutta ja muistia, suunnitella ja 
arvioida toimintaa sekä luoda sääntöjä. (Aro – Laakso 2011: 10–13.)  
 
Erityisesti kolmannen ikävuoden jälkeen kehitys tunteiden säätelyssä on nopeaa. 
Lapset oppivat tällöin tunteiden merkityksiä; tunteilla voi vaikuttaa toisten toimintaan, 
erilaiset tilanteet herättävät tietynlaisia tunteita ja tietyt kasvonilmeet liittyvät tiettyihin 
tunteisiin. Lapselle kehittyy noin neljän–viiden vuoden ikään mennessä käsitys siitä, 
että muilla ihmisillä on omat ajatuksensa ja tunteensa.  (Aro – Laakso 2011: 25.) 
 
Tunteiden ilmaisu, sääntöjen noudattaminen, kyky ja halu jakamiseen ja 
vastavuoroiseen leikkiin osallistuminen ovat osa lapsen sosiaalista kehitystehtävää 
ennen kouluikää. Toisia loukkaava ja sääntöjä rikkova käytös aiheuttaa torjuntaa 
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varsinkin iän myötä, ja näin ollen hyvät itsesäätelytaidot nähdään olevan perusta 
vuorovaikutussuhteille ja hyväksynnälle ryhmässä. Ne lapset, joilla on jo päiväkodissa 
myönteistä vuorovaikutusta muiden lasten kanssa, omaavat koulussa enemmän 
ystäviä ja ovat myös vähemmän aggressiivisia. (Aro – Laakso 2011: 81–82.)  
Aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi tarvitsee tukea itsesäätelyn puutteisiin ja maltin 
menettämisiin, koska muuten lapsen sosiaalinen maine muodostuu kielteiseksi, ja hän 
voi päätyä kiusatuksi. Torjuttu asema ryhmässä varhaisella iällä ennustaa tulevia 
ongelmia koulussa. (Aro – Laakso 2011: 94.) 
 
Ihmissuhdeongelmat lisääntyvät lapsilla kolmen vuoden ikään päästessä. Enää ei 
niinkään riidellä leluista, vaan ristiriitoja tuovat esimerkiksi roolien ja yhteisten 
sääntöjen rikkomisesta. Yksilöt eroavat suuttumuksen ilmaisussa, ja tätä 
tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon myös muita seikkoja, kuten lapsen empatian ja 
sosiaalisten taitojen kehitys. Neljävuotias alkaakin jo torjua aggressiivisesti 
käyttäytyvää kaveriaan. (Pulkkinen 2002: 63–65.) 
 
Ongelmat itsesäätelytaidoissa saattavat ilmetä tunteiden ja käyttäytymisen ali- tai 
ylisäätelynä. Alisäätely näyttäytyy usein voimakkaina vihan purkauksina, 
aggressiivisuutena, impulsiivisuutena ja käytösongelmina, joita kutsutaan ulospäin 
suuntautuviksi oireiksi. Ulospäin suuntautuvat käyttäytymisen vaikeudet ovat 
voimakkaammillaan lapsen ollessa noin kolmevuotias, jonka jälkeen ne yleensä 
vähenevät. Toisille lapsille vihan ja pettymyksen säätelyn oppiminen on hankalampaa. 
Vaikeuksia voi tuottaa esimerkiksi tunteiden nopea ja voimakas viriäminen, jolloin 
käyttäytymisen säätely on vaikeaa tunteen yllättäessä. Voimakkaan tunnekokemuksen 
jälkeen rauhoittuminen voi myös olla vaikeaa, johon tarvitaan aikuisen tukea. 
Aggressiivisuus pitkään jatkuneena johtaa usein ongelmiin ympäristön kanssa. 
Myöhemmälle kehitykselle on riski, jos lapsi ei opi hallitsemaan aggressiivisuuttaan 
ennen kouluikää. Varhain alkanut ongelmallinen käytös ilmenee usein myöhemmin 
tavallista runsaampina käytöshäiriöinä ja jopa rikollisuutena. (Aro – Laakso 2011: 106–
111.) Aggressiivinen käyttäytyminen lapsena saattaa johtaa ongelmiin 
koulusopeutumisessa, kuten koulumenestyksessä, motivaatiossa ja 
häiriökäyttäytymisessä. Myöhemmin se saattaa näyttäytyä alkoholin ongelmakäyttönä 
ja työttömyytenä. (Pulkkinen 2002: 60–61.) 
 
Ylisäätelystä taas voi olla kyse lapsen ollessa erityisen arka, pelokas ja jännittynyt. 
Tällöin on kyse sisäänpäin suuntautuvista oireista, jotka saattavat johtua vaikeuksista 
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säädellä ahdistuksen, pelon ja häpeän tunteita. Lapselle on luonnollista ja normaaliin 
kehitykseen kuuluvaa vierastaa ja jännittää uusia tilanteita, mutta toisilla se kääntyy 
voimakkaaksi ahdistuneisuudeksi ja pelokkuudeksi. Tällöin lapsen voi olla vaikeaa 
osallistua leikkiin ikätovereiden kanssa ja uudet ihmiset sekä tilanteet ahdistavat lasta. 
Pitkään jatkuessaan ylisäätelyn oireet aiheuttavat vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa ja 
heikkoa itseluottamusta. Myöhemmin lapsella saattaa esiintyä sosiaalisia pelkoja ja 
jopa masennusta. Lapsen synnynnäinen temperamentti vaikuttaa reagointikykyyn 
molemmissa tapauksissa, joten aina ei olekaan helppoa arvioida itsesäätelyn 
vaikeuksien tasoa. (Aro – Laakso 2011: 113–115.) Temperamentin vaikutuksesta 
lapsen käyttäytymiseen kerron enemmän kappaleessa sosiaalisuus ja temperamentti. 
 
Ryhmässään suositut lapset antavat usein positiivista palautetta muille, ovat innostavia 
ja auttavaisia. Hyvän itsesäätelyn myötä he pystyvät muokkaamaan tunteitaan ja 
käytöstään soveliaaseen suuntaan. (Aro – Laakso 2011: 91.) Tunteiden säätely ja 
ilmaisu määrittelevät suurilta osin sosiaalisesti taitavan vuorovaikutuksen. Niitä 
kuvaillaan useilla eri nimillä; kuten tunnetaidot, tunneäly, sosioemotionaalinen 
oppiminen tai sosioemotionaalinen kompetenssi. Hyvä itsesäätely auttaa riidoista, 
kiusaamisista ja muista vaikeista sosiaalisista tilanteista selviämistä. Ongelmat 
kaverisuhteissa ja sosiaalisissa taidoissa johtuvat usein puutteista tunteiden ja 
käyttäytymisen säätelyssä. Lapselle voi opettaa strategioita, kuinka hankalista 
tilanteista selvitään. Ajatukset voi esimerkiksi siirtää kurjasta asiasta muualle tai etsiä 
tilanteesta positiivisia asioita. Lasta voi ohjeistaa siirtymään toiseen tilaan, juttelemaan 
olostaan tai tekemään jotain mukavaa, jotta ikävä asia unohtuisi. (Aro – Laakso 2011: 
95–96.) 
  
Liian usein sosiaalisten taitojen ohjaamisessa ongelmana on se, että haastavaan 
käytökseen puututaan liian myöhään. Tukitoimet myös keskittyvät usein lapsen 
yksittäisiin taitoihin, jotka eivätkä juuri vaikuta lapsen sosiaaliseen maineeseen ja 
asemaan ryhmässä. Ohjauksella tulisi vaikuttaa koko lapsiryhmän asenteisiin. 
Yksilöllistä tukea vähättelemättä, on vielä tärkeämpää huolehtia ryhmän 
yhteisöllisyydestä ja harjoitella sosiaalisia, sosiokognitiivisia sekä tunnetaitoja koko 
ryhmän kanssa. Kasvattajat tiedostavat sosiaalisten taitojen merkityksen, mutta niitä 
tulisi harjoitella ryhmän kanssa systemaattisesti käyttäen esimerkiksi konkreettisia 
materiaaleja.  (Aro – Laakso 2011 98–100.) 
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3.3 Sosiaaliset taidot ja synnynnäinen temperamentti 
 
Sosioemotionaalisen kompetenssin alakäsite sosiaaliset taidot sisältävät 
aloitteellisuuden, jakamisen, auttamisen, yhteistyön, toisiin reagoimisen sekä 
kommunikoinnin ja kuuntelemisen (Aro – Laakso 2011: 86). 
 
Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joilla saavutetaan positiivisia seurauksia 
sosiaalisissa tilanteissa. Lapsen kohdalla tämä näkyy esimerkiksi siinä, että lapsi 
pääsee mukaan leikkiin. Tämä vaatii empatiakyvyn lisäksi kykyä ilmaista omia tunteita 
sopivalla tavalla. Lisäksi tarvitaan taitoa ennakoida ja arvioida omaa toimintaa. 
Kognitiiviset taidot määrittelevät, kuinka lapsi saavuttaa päämääränsä ja ratkoo 
ongelmia. (Nurmi ym. 2014: 61.) 
 
Ennen kuin voimme lähteä pohtimaan, kuinka opettaa lapselle sosiaalisia taitoja, 
meidän on ymmärrettävä mitä ovat sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Sosiaalisuus ja 
sosiaaliset taidot tarkoittavat eri asioita. Useimmat meistä pitävät sosiaalisuutta 
tavoiteltavana asiana. Kuvailemme itseämme sosiaalisiksi, kun meidän pitää antaa 
itsestämme mahdollisimman hyvä kuva. Sosiaalisuus ei kuitenkaan ole sama asia kuin 
sosiaaliset taidot. Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre, joka ei 
automaattisesti johda hyviin sosiaalisiin taitoihin. Sosiaaliset taidot opitaan, ja ne 
tarkoittavat tietoa sekä taitoa selvitä sosiaalisissa tilanteissa. Taidot kehittyvät 
kokemusten ja kasvatuksen kautta. (Kelttikangas-Järvinen 2010: 15–19.) Sosiaalisia 
taitoja ovat esimerkiksi kommunikointi, toisten kuunteleminen, auttaminen, jakaminen, 
aloitteellisuus ja yhteistyö (Aro – Laakso 2011: 86). 
 
Sosiaaliset taitojen määrittely on kiinni aikakaudesta ja kulttuurista. Se mikä on 
tavoiteltavaa nyt, ei ole sitä välttämättä kahdenkymmenen vuoden päästä. Tällä 
hetkellä ihaillaan kykyä tutustua helposti erilaisiin ihmisiin ja kykyä keskustella 
luontevasti myös vieraiden ihmisten kanssa. Verkostoituminen ja small talk nähdään 
asioina, jotka tulisi hallita. Ajasta ja paikasta riippumatta sosiaalisesti taitavan ihmisen 
nähdään kuitenkin omaavan paljon erilaisia toimintamalleja, joita hän osaa soveltaa 
tilanteen vaatimalla tavalla. Näin hän välttyy riidoilta ja osaa ratkaista haastavat 
tilanteet valitsemalla oikean mallin. (Kelttikangas-Järvinen 2010: 20–23.) Tehokas 
toimintamalli ei kuitenkaan riitä, sen on oltava myös eettisesti ja moraalisesti 
hyväksyttävä. Nämä opitaan kasvatuksen kautta. Aggressio on esimerkiksi monesti 
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tehokkain keino toimia, mutta lapselle tulee opettaa, että se ei ole hyväksyttyä. 
(Kelttikangas-Järvinen 2010: 23–25.) 
 
Sosiaalisuus ei siis tarkoita automaattisesti hyviä sosiaalisia taitoja, vaikka ne voivat 
kyllä helpottaa niiden oppimista. Sosiaalinen ihminen hakeutuu jatkuvasti ihmisten 
seuraan ja haluaa, että hänestä pidetään. Näin hän saa jatkuvasti harjoitella sosiaalisia 
taitoja ja yrittää käyttäytyä hyvin miellyttääkseen muita. Matalan sosiaalisuuden 
omaava ei taas ole niin kiinnostunut siitä, mitä muut hänestä ajattelevat. Näin ollen hän 
ei tavoittele käytöksellään muiden suosiota. (Kelttikangas-Järvinen 2010: 53–54.) 
Sosiaalisuuden vastakohta on matala sosiaalisuus. Tätä ei tule kuitenkaan sekoittaa 
ujouteen, joka on oma temperamenttipiirteensä. Ujolla voi olla erinomaiset sosiaaliset 
taidot, hän tarvitsee vain uusissa tilanteissa enemmän aikaa tottua. Ujolla saattaa 
myös olla paljon halua olla muiden kanssa, mutta huonoja kokemuksia sosiaalisista 
tilanteista. Kasvattajan rooli on ohjata ujoa positiivisten kokemusten saamiseksi. 
(Kelttikangas-Järvinen 2010: 41–43.) 
 
Temperamentilla tarkoitetaan ihmisen tyyliä reagoida omiin sisäisiin tiloihinsa ja 
ympäristöön. Kasvatuksella muokataan temperamenttipiirteitä, koska toiset piirteet ovat 
hyväksytympiä kuin toiset. (Kelttikangas-Järvinen 2009: 50–51.) Temperamentti on 
synnynnäinen, eikä ihminen voi päättää sen nostattamista tunteista. Käytökseensä 
ihminen kuitenkin pystyy vaikuttamaan. (Kelttikangas-Järvinen 2010: 32.) Lapsen 
temperamentilla on vaikutusta siihen, miten lapsi suhtautuu ympäristöön ja ympäristö 
lapseen. Helposti ärtyvä lapsi saa paljon negatiivista palautetta, koska joutuu 
konflikteihin muiden lasten ja hoitajien kanssa. Ujo lapsi taas saattaa jäädä vaille 
tarvitsemaansa tukea. Lapsen myöhempään persoonallisuuteen vaikuttaa se, 
minkälaista palautetta hän saa ympäristöstä. (Kelttikangas-Järvinen 2012: 94–97.) 
Temperamentilla tarkoitetaan useita temperamenttipiirteitä, kuten arkuus, aktiivisuus, 
ärtyisyys ja niin edelleen. Synnynnäisellä temperamentilla on suuri merkitys 
vuorovaikutussuhteen ja itsesäätelytaitojen kehityksessä. (Aro – Laakso 2011: 61.) 
Kasvattajien on otettava lapsen temperamentti huomioon opettaessa sosiaalisia taitoja 
ja tunteiden säätelyä. Temperamentti vaikuttaa siihen, minkälaista ja kuinka paljon 
tukea lapsi tarvitsee. Temperamenttiin liittyvä tahdonalainen säätely ja itsesäätelytaidot 
ovat vahvasti yhteydessä lapsen vuorovaikutussuhteiden laatuun ja siihen, kuinka 
hänet hyväksytään ryhmässä. (Aro – Laakso 2011: 81.) Jos esimerkiksi aggressiivisesti 
käyttäytyvä lapsi päiväkodissa jää ilman tukea, muut lapset huomaavat hänen 
ärsytysherkkyyden ja lapsi saattaa joutua kiusauksen kohteeksi. Torjuttu asema 
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ryhmässä varhaisessa iässä ennustaa ongelmia myöhemmin koulussa. (Aro – Laakso 
2011: 94.) 
 
3.4 Sosiokognitiiviset taidot 
 
Sosioemotionaalisen kompetenssin alakäsite sosiokognitiiviset taidot sisältävät kyvyn 
asettua toisen asemaan, seuraamusten ennakoinnin ja arvioinnin sekä tilanteiden 
havainnot ja tulkinnat (Aro – Laakso 2011: 86). Kognitiivisen toiminnan säätely 
tarkoittaa ihmisen kykyä säädellä muun muassa tarkkaavaisuutta ja muistia, suunnitella 
ja arvioida toimintaa sekä luoda sääntöjä. Kognitiiviset taidot vaikuttavat esimerkiksi 
tunteisiin. Lapsen sen hetken kognitiivinen kehitys määrittelee kuinka hän ymmärtää 
ympäristön tapahtumat, ja vaikuttaa siihen, minkälaisilla tunteilla hän niihin reagoi. (Aro 
– Laakso 2011: 12–13.) Kognitiivisten taitojen kehittymisen myötä lapsi oppii lisää 
keinoja hallita tilanteita. Iän myötä lapsi oppii erilaisia ongelmanratkaisukeinoja, eikä 
esimerkiksi temperamentti hallitse enää käyttäytymistä niin voimakkaasti. 
(Kelttikangas-Järvinen 2009: 51.) 
 
Kognitiiviset taidot vaikuttavat itsesäätelyn kehittymiseen. Ne kehittyvät 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja luovat pohjan, jotta itsesäätelytaidot voivat 
kehittyä. Tarkkaavaisuuden, muistin, kielen ja inhibiton taidot kehittyessään luovat 
pohjaa itsesäätelylle. Kielen avulla lasta voidaan auttaa nimeämään tunteita ja 
ilmaisemaan niitä. Inhibitiokyky tarkoittaa kykyä viivästyttää toimintaa, joka paranee 
hermoston kehittyessä. Hyvä inhibitiokyky mahdollistaa toiminnan suunnittelun. 
Tarkkaavaisuuden säätely auttaa tunteiden säätelyssä, koska huomion voi esimerkiksi 
siirtää ärsyttävästä asiasta muualle. Tarkkaavaisuutta tarvitaan siihen, että lapsi pystyy 
kiinnittämään ympäristössä huomiota oleellisiin asioihin ja painamaan ne mieleen. 
Kokemusten karttuessa lapsi rupeaa ymmärtämään ympäristön ulkoiset mallit, ja 
muistamaan, kuinka eri tilanteissa tulee toimia.  (Aro – Laakso 2011: 42–51.) 
 
Sosiaalisissa tilanteissa vuorovaikutukseen vaikuttaa se, minkälaisia havaintoja lapsi 
tekee ja minkä toimintatavan hän valitsee. Tiedonkäsittelyn ensimmäisessä vaiheessa 
lapsi etsii sosiaalisesta tilanteesta vihjeitä, havainnoimalla ympäristöään. Lapsen 
huomio kiinnittyy esimerkiksi toisten puheeseen, ilmeisiin tai omaan oloon ja 
tuntemuksiin. Toisessa vaiheessa havaintojen avulla rakennetaan käsitys tilanteesta. 
Lapsen aiemmat kokemukset vaikuttavat usein siihen, miten hän ymmärtää tilanteessa 
toisten tavoitteita ja aikomuksia. Lapsen oma tunnetila ja kyky kokea empatiaa 
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vaikuttavat tilanteen ymmärtämiseen. Sosiaalisesti taitavat lapset ymmärtävät 
sosiaalisia tilanteita yleensä positiivisemmin, joka auttaa asetetun tavoitteen 
saavuttamista. Tiedonkäsittelyn kolmannessa vaiheessa lapsi valitsee 
toimintastrategian. Sosiaalisen tilanteen tulkinta vaikuttaa valintaan, ja se voi olla 
tietoinen tai tiedostamaton ratkaisu. Iän myötä lapsi pystyy ennakoimaan paremmin 
toimintansa seurauksia, eikä valitse mielihyvää välittömästi tuovaa tavoitetta. (Nurmi 
ym. 2014: 63–64.) 
 
3.5 Sosioemotionaalisen kompetenssin kehitys sekä tukeminen 
 
Lapsi opettelee sosiaalisia taitoja kokeilemalla, ja ne tuovat haasteita lapsen päivään. 
Jatkuvat erimielisyydet rasittavat lasta, ja vievät energiaa muulta oppimiselta ja 
kehittymiseltä. Aikuisen tehtävä on näyttää mallia ja ohjata lasta, kuinka toimia oikein 
sosiaalisissa tilanteissa ja millaista käytöstä häneltä odotetaan. (Aaltonen ym. 2008: 
33.) Pystyäkseen ohjaamaan lasta, aikuisen on ymmärrettävä missä vaiheessa lapsi 
on sosiaalisten taitojen kehityksen suhteen. 
 
Kolmen vuoden iässä lapsi alkaa ymmärtää toisten tunteita ja näkökulmia. Sääntöjen 
noudattaminen voi olla vielä haasteellista, mutta lapsi huomaa, että hyvällä ja huonolla 
käytöksellä saa huomiota aikuiselta. Lapsi sääteleekin toimintaansa palautteen 
mukaan. Tässä iässä lapsi luo jo ystävyyssuhteita, mutta riitoja syntyy paljon. Lapsen 
voi olla vaikea ymmärtää, että toista ei saa lyödä eikä leluja ottaa ilman lupaa. 
Kolmevuotias tarvitsee aikuisen ohjausta vuorovaikutustaistojen harjoittelussa. Hän 
opettelee vuoron odottamista ja lelujen jakamista toisten kanssa. (Aaltonen ym. 2008: 
33.) Kolmen vuoden iässä lapsi saattaa saada vielä valtavia raivokohtauksia, vaikka 
kykeneekin jo sietämään lieviä pettymyksiä. Tässä iässä lapsi ilmaisee tunteitaan 
voimakkaasti, ja ne myös vaihtelevat nopeasti. (Aaltonen ym. 2008: 10.) 
 
Aikuinen tukee kolmevuotiaan sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelua 
keskustelemalla lapsen kanssa esimerkiksi tunteista, hänelle läheisistä ihmisistä ja 
siitä, mikä on hyvää käytöstä. Aikuinen ohjaa, kuinka muihin otetaan kontaktia ja 
vuorotellaan lelujen kanssa. Lapsen tulee antaa myös itse selvitellä riitatilanteita, mutta 
kiusaamistilanteisiin ja väkivaltaiseen käytökseen on puututtava aina. (Aaltonen ym. 
2008: 34.) Lapselle on hyvä opettaa odottamaan vuoroaan ja omaa puheenvuoroa. On 
tärkeää huomioida, että lapsi ei vielä osaa hallita käytöstään (Aaltonen ym. 2008: 11). 
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Neljän vuoden iässä lapsi on varma itsestään, ja osaa mielestään mitä vaan. Lapsi 
jäljittelee aikuista ja haluaa miellyttää vanhempiaan. Aikuisen malli on tärkeä, koska 
lapsi oppii aikuisen opettamat sosiaaliset taidot. Sääntöjen noudattaminen on lapselle 
jo melko helppoa, ja hän huomaa varsinkin muiden tekemät sääntörikkomukset. Tässä 
iässä lapsi leikkii mielellään muiden lasten kanssa, ja ottaa jo toisen ajatukset 
huomioon. Hän osaa neuvotella ja tuntee myötätuntoa toisia kohtaan. Kuvitellun ja 
toden erottaminen on lapselle välillä vaikeaa. (Aaltonen ym. 2008: 34.) Lapsi alkaa 
tuntea syyllisyyttä ja vastuuta. Hän myös huomaa, että kaikkea haluamaansa ei voi 
saada, ja se kiukuttaa lasta. Neljävuotias on rikas mielikuvitukseltaan ja on utelias sekä 
luova. (Aaltonen ym. 2008: 11.) 
 
Aikuinen tukee neljävuotiaan sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelua 
olemalla kiinnostunut lapsen ajatuksista ja vahvistamalla hänen itseluottamusta. 
Lapselle tulee kertoa, miksi meillä on käyttäytymissääntöjä. Aikuisen tehtävä on 
opettaa lasta tunnistamaan erilaisia tunteita, ja näyttää lapselle kuinka osoittaa 
myötätuntoa toisia kohtaan. Lapselle opetetaan, kuinka auttaa toisia. Neljävuotias 
tarvitsee apua leikkiin liittymiseen. Erimielisyydet ja riitely hyväksytään, ja lapsia 
ohjataan puhumaan asioista keskenään. Kiusaamiseen ja väkivaltaiseen käytökseen 
puututaan aina. (Aaltonen ym. 2008: 35.) Lasta houkutellaan ja kannustetaan 
osallistumaan yhteiseen toimintaan. Sadut auttavat lasta käsittelemään erilaisia tunteita 
sekä oikeaa ja väärää. (Aaltonen ym. 2008: 11.) 
 
Viiden vuoden iässä lapsi ei hermostu epäonnistumisista niin helposti kuin 
aikaisemmin. Lapsi hyväksyy auktoriteetin, ja ottaa vastaan aikuisen ohjeita. Tämän 
ikäinen pystyy olemaan erossa vanhemmista ja keskustelemaan vieraiden aikuisten 
kanssa ujostelematta. Pelien sääntöjä noudatetaan. Lapsi pystyy kokemaan 
syyllisyyttä. (Aaltonen ym. 2008: 35.) Viisivuotias on omatoiminen ja tasapainoinen. 
Hän ymmärtää, että häneltä odotetaan erilaisissa tilanteissa erilaista käytöstä. Lapsi 
kykenee jo tunnistamaan ja nimeämään tunteita. (Aaltonen ym. 2008: 11.) 
 
Aikuinen tukee viisivuotiaan sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelua 
käymällä keskusteluja tunteista, hyvästä ja pahasta sekä oikeasta ja väärästä. Lapsen 
toimintaa rajoittaessa hänelle kerrotaan syy ja osoitetaan sen olevan lapsen parhaaksi. 
Lapselle opastetaan kuinka tunteita käsitellään ja ohjataan ristiriitojen ratkaisemisessa. 
Aikuinen opettaa lapselle, että ketään ei saa kiusata. Lasta tuetaan oma-aloitteisuuteen 
ja annetaan myönteistä palautetta onnistumisista. (Aaltonen ym. 2008: 36.) 
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Viisivuotiasta kannustetaan pitämään puolensa. Aikuinen näyttää, että puhuminen 
helpottaa ja auttaa tunteiden tunnistamisessa, nimeämisessä ja ilmaisemisessa. 
Kasvatuksessa huomioidaan lapsen temperamentti ja häntä opetetaan hallitsemaan 
tunteensa. (Aaltonen ym. 2008: 12.) 
 
4 Sadut oppimisen välineenä 
 
4.1 Lapsi ja satu 
 
4-8-vuotiaiden ajatellaan olevan parhaassa satuiässä, mutta siihen vaikuttavat 
esimerkiksi lapsen kehitystaso, elämäntilanne ja tausta (Ylönen 2000: 40).  Esimerkiksi 
nelivuotias ei erota vielä mikä on totta ja mikä kuviteltua, joten liian pelottavia satuja ei 
kannata vielä lukea (Ylönen 2000: 55). Päiväkotien ryhmissä saattaa olla myös lapsia 
joilla on masennusta, kehityksen viivästymistä tai tunne-elämän ongelmia. Kaikki nämä 
vaikuttavat sadun käsittelyyn ja ymmärtämiseen. (Ylönen 2000: 103.) Satuja kerrotaan 
lapsille useista eri syistä, kuten heidän viihdyttämiseksi, mutta ennen kaikkea niiden 
avulla opetetaan oikeaksi katsottua moraalia ja käyttäytymistä. Sadut edistävät lapsen 
kehitystä, ja esimerkiksi aggressioita voidaan käsitellä kertomusten välityksellä. 
Saduilla lapsi voi myös oppia, että toiset huomioon ottavaa käyttäytymistä arvostetaan. 
Epäkohteliasta ja huonoa käyttäytymisestä ei katsota hyvällä, ja siitä saattaa seurata 
rangaistus. Saduista lapsi saa erilaisia selviytymiskeinoja arkeensa. Satujen 
kuvitteellisen maailman avulla lapsi selviytyy paremmin oikeassa elämässä. (Ylönen 
2000: 27–29.) Satujen avulla lapsi ymmärtää, että elämään kuuluu haasteita, mutta 
myös ihmeellisiä seikkailuja (Bettelheim 1998: 191). 
 
Terapeuttisilla saduilla pyritään käsittelemään sekä vähentämään tunne-elämän 
ongelmia, ja niiden avulla lapsen ajattelussa toivotaan tapahtuvan muutosta. 
Tavoitteena on koskettaa tarinalla lasta tunnetasolla. Lapsi hyötyy siitä, että hänelle 
luetaan satuja, jotka saattavat auttaa jossakin asiassa tai tilanteessa. Satujen avulla 
lapsi voi esimerkiksi ymmärtää, että miltä kiusattuna oleminen tai leikin ulkopuolelle 
jääminen tuntuu. Myötätunnon kokemista voidaan oppia saduista, ja näin lapsen käytös 
muuttuu positiivisempaan suuntaan. Terapeuttisia satuja ovat ne sadut, joiden avulla 
tapahtuu oppimista. Kaikki sadut eivät ole terapeuttisia. Terapeuttiset sadut soveltuvat 
erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi yksinäisyyteen tai suruun. Lapsille annetaan 
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mahdollisuus käsitellä vaikeita asioita sadun avulla. (Ylönen 2000: 63–68.) Sadun 
terapeuttisuus on siinä, että mietiskelemällä ja pohtimalla jokainen voi itse löytää omat 
ratkaisunsa sisäisiin ongelmiinsa (Bettelheim 1998: 33–34). 
 
Lasten kirjallisuusterapiassa satuja ja tarinoita käytetään muun muassa 
ennaltaehkäisevästi kasvun ja kehityksen tukena. Terapia voi olla yksilö- tai 
ryhmäterapiaa ja lapsen kehityksellinen vaihe otetaan aina huomioon. 
Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä voidaan käyttää ja soveltaa monessa työssä. 
Päiväkodeissa ei esimerkiksi tehdä terapiaa, mutta siellä voidaan toimia terapeuttisesti.  
(Mäki – Arvola 2009: 13–14.) Satujen avulla voidaan kokeilla turvallisesti uusia tapoja 
toimia. Ihmissuhteissaan pettynyt lapsi voi mielikuvituksen ja satujen kautta harjoitella 
ihmisten kohtaamista. Sadut antavat lapselle uusia käyttäytymismalleja elämään. (Mäki 
– Arvola 2009: 37.) Aikuinen voi tarjota lapselle satua, josta uskoo olevan apua lapselle 
(Ylönen 2000: 116). 
 
Lapsella on vielä vähän kokemuksia, eikä sen takia pysty kuvittelemaan niin paljon kuin 
aikuinen. Sadut rikastuttavat lapsen maailmaa. Sadut herättävät tunteita ja rakentavat 
niiden kautta lapsen maailmaa.  Tunteet kulkevat käsi kädessä lapsen kuvitteellisuuden 
kehityksen kanssa. (Ylönen 2000: 33.) Sadut antavat lapsen mielikuvitukselle uusia 
ulottuvuuksia (Bettelheim 1998: 14). 
 
Sadut antavat lapselle vapauden käyttää mielikuvitustaan. Lapsi päättää itse, 
soveltaako hän kuulemaansa itseensä ja miten. Lapsi kuitenkin luottaa satuihin, koska 
ne vastaavat hänen maailmankuvaansa ja tapaansa ajatella. Saduista lapsi saa 
vastauksia moniin häntä kummastuttaviin kysymyksiin ja oppii asioita. Esimerkiksi, jos 
lapsi oppii, että sadussa kummallinen ja ruma olento muuttuukin kiltiksi ystäväksi, hän 
saattaa soveltaa oppimaansa myöhemmin. Hän saattaa ajatella, että päiväkotiin tullut 
uusi ja outo lapsi saattaa myös muuttua ystäväksi, ja uskaltaa sittenkin lähestyä tätä. 
(Bettelheim 1998: 58–67.) Sadut opettavat ja tuottavat iloa (Bettelheim 1998: 68). 
 
Lapsi etsii järjestystä mielensä sisäiseen kaaokseen, jotta voisi ymmärtää itseään 
paremmin. Sadut alkavat siitä, missä lapsi on elämässään ja tarvitsee apua 
voittaakseen toivottomuuden tunteensa. Lapsi voi kokea, että saa sadusta apua sen 
hetken tilanteeseen. Lapsi haluaa usein kuulla sadun monta kertaa, mutta lisäksi 
lapselle olisi annettava aikaa sulatella satua. Sadun kertojan on hyvä antaa reilusti 
aikaa mietiskellä satua, ja rohkaista puhumaan siitä. Lasta ei tule ohjata välittömästi 
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sadun jälkeen muuhun toimintaan, koska muuten sadun vaikutukset jäävät vähäisiksi 
tai olemattomiksi. (Bettelheim 1998: 68–76.) 
 
Perinteisissä saduissa sankari saa palkinnon ja pahantekijä rangaistuksen. Tämä on 
tärkeää lapselle, joka haluaa uskoa oikeuden voittoon. Näin lapsikin voi toivoa, että 
myös häntä kohdellaan lopulta oikein, vaikka tuntisi kokeneensa vääryyttä. Lapsi myös 
oppii, että kannattaa toimia oikein, vaikka houkutuksia olisi muuhun. Parasta, mitä satu 
voi lapselle tarjota on lohtu ja luottamus siihen, että asiat kääntyvät vielä paremmaksi. 
(Bettelheim 1998: 178–185.) 
 
Sadut ovat osa päiväkodin arkea, ja sadun valinnassa otetaan huomioon koko ryhmä. 
Sadun valintaan vaikuttavat esimerkiksi ryhmän koko ja se, kuinka hyvin kasvattaja 
tuntee lapset. Pienessä ja tutussa ryhmässä satuihin syventyminen ja yhdessä 
pohtiminen antavat mahdollisuuden tunteiden käsittelyyn. Satujen tapahtumat saattavat 
pistää ajattelemaan, miltä toisesta tuntuu. Kokemus sadusta on henkilökohtainen ja 
muodostuu lapsesta itsestään. Ryhmässä toimimisen vahvuus on yhdessä kokeminen, 
mutta toisaalta silloin lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on vaikeampaa. 
(Ylönen 2000: 92–94.) Sadun tapahtumia yhdessä pohtiessa lapsi saattaa löytää 
yhteyksiä omaan elämäänsä. Lasta voi kannustaa keskusteluun kysymällä esimerkiksi 
sadun hahmon kokemuksista ja tunteista. Lapsen ei tarvitse kuitenkaan puhua, jos ei 
halua. Jokainen saa käsitellä satuja omalla tavallaan. (Ylönen 2000: 115–117.) Lapsi ei 
aina löydä tarinan aiheista ja ongelmista yhteyksiä omaan elämäänsä, jolloin hän ei 
suurella todennäköisyydellä pidä sadusta. Lapsi tietää parhaiten, mikä satu hänelle 
sopii. (Bettelheim 1998: 26.) 
 
Saduissa viehättää yllättävät tapahtumat, mutta myös sen ennakoitavuus. Usein 
pystymme jo ennen tarinan päähenkilöä päättelemään, kuinka lopulta käy. (Ylönen 
2000: 11.) Saduilla on myös usein samanlainen rakenne, joka alkaa ongelmalla. 
Ongelmaa selvittäessä tarinan päähenkilö usein saa apua toisilta ja oppii jotain, 
esimerkiksi ystävyyden arvon. Tarina etenee kriisiin, jonka selvitessä tapahtuu muutos. 
Hyvyys palkitaan sadun lopussa. Lapselle tarinan tuttu rakenne ja se, että hyvä voittaa 
merkitsee paljon. (Ylönen 2000: 12–14.) Aikakauden normit ja säännöt tuovat saduille 
oman leimansa (Ylönen 2000: 21). 
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4.2 Sadutus 
 
Sadutusmenetelmässä sadutettavaa pyydetään kertomaan satu tai tarina. Saduttaja 
kirjaa sadun sanasta sanaan ylös, sellaisena, kun se hänelle kerrotaan. Lopuksi 
saduttaja lukee tarinan ääneen, jolloin sadutettavalla on vielä mahdollisuus muuttaa 
sitä haluamallaan tavalla. Sadutusmenetelmää voi käyttää kaiken ikäisten kanssa, 
lasten ja aikuisten. Menetelmän nähdään olevan muun muassa avain osallisuuteen, 
dialogiin kutsuva ja yhteisöllisyyden luomista. (Karlsson 2014: 24–25.) 
 
Tutkimusten mukaan sadutuksen kautta opitaan paljon, muun muassa 
kommunikaatiota, toisten ja eri näkökulmien arvostamista sekä aloitteellisuutta. 
Sadutus on yksi tapa kehittää osallisuuden toimintakulttuuria.  (Karlsson 2014: 226–
227.) Sadun kautta avautuu sadutettavan ajatusmaailma, ja esiin voi tulla niin ilot kuin 
surutkin (Karlsson 2014: 59). Sadun avulla voidaan käsitellä vaikeitakin asioita 
turvallisesti, koska vain kertoja tietää mikä tarinassa on totta ja mikä ei (Karlsson 2014: 
271–273). 
 
Lapsi saa kertoa sadun kautta haluamansa asiat, ja tulee näin kuulluksi. Lapsi saa 
kokemuksen, että muita kiinnostaa hänen ajatuksensa ja niillä on merkitystä. Arvostelu, 
arviointi ja tietyn lopputuloksen asettaminen tavoitteeksi eivät kuulu sadutukseen. 
Sadutus voidaan nähdä leikkinä. (Karlsson 2014: 176–177.) 
 
Sadutusmenetelmää voi soveltaa usealla eri tavalla. Tarinaa voi pyytää yhdeltä 
lapselta tai ryhmältä. Ryhmäsadutus lisää yhteisöllisyyttä ja yhdessä jakamista, kun 
taas yksilösadutus on usein intiimi ja herkän läheinen hetki kahdestaan. (Karlsson 
2014: 34.) Perussadutuksen lisäksi lapsia voi aihesaduttaa. Perussadutuksessa sadun 
aihe on vapaa, kun taas aihesadutuksessa saduttaja antaa tarinalle aihepiirin. 
(Karlsson 2014: 44.) 
 
Ensimmäisillä kerroilla lapsi voi kieltäytyä sadutuksesta, kun hän ei vielä tiedä mitä se 
on. Useimmiten lapset innostuvat sadutuksesta vasta ajan kanssa, kun sitä 
harjoitellaan tarpeeksi usein. Aina lapsi ei siltikään halua kertoa satua, tällöin lapsen 
kanssa sovitaan uusi ajankohta tarinalle. Toisinaan piirtäminen menee käsi kädessä 
sadutuksen kanssa. Lapset haluavat usein piirtää sadustaan kuvan. Tämä voi toimia 
myös toisinpäin, jolloin lapsi kertoo piirustuksestaan tarinan. Lasta voi kannustaa 
piirtämään satunsa, ja tämän jälkeen pyytää kertomaan sen. (Karlsson 2014: 45.) 
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5 Materiaalin tuottaminen menetelmää ja satukirjaa varten 
 
5.1 Kehittämistehtävänä sosiaalisten taitojen tukeminen päiväkodissa 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää menetelmää, jolla sosiaalisia taitoja voidaan 
harjoitella päiväkodissa. Tavoitteena oli myös selvittää, miten sosiaalisten taitojen 
harjoittelu näkyy päiväkodin arjessa. Työskentelemällä lasten kanssa satujen avulla 
kehitimme menetelmää ja tuotimme materiaalia opinnäytetyötä varten. Opinnäytetyön 
tuotoksena valmistuva satukirja tehtiin yhteistyössä lasten ja päiväkodin henkilökunnan 
kanssa.  
 
Panostaminen sosiaalisten taitojen opettamiseen mahdollisimman varhain voidaan 
nähdä syrjäytymisen ehkäisynä, jonka vaikutukset kantavat pitkälle aikuisuuteen. 
Taitojen omaksuminen edellyttää niiden säännöllistä ja suunnitelmallista harjoittelua 
kasvattajan avulla. (Varhaiskasvatussuunnitelma 2013: 14.) Lapsen tapa säädellä 
tunteita ja käyttäytymistä ovat kouluun mennessä jo melko vakiintuneet. Ensimmäisten 
vuosien kokemuksilla on suuri vaikutus tulevaisuuteen, tutkimustulokset kertovat 
käyttäytymisen jatkuvuudesta. (Pulkkinen 2002: 82.) Sosiaalisten taitojen ja tunteiden 
opettelu kuuluu varhaiskasvatukseen, ja on osa päiväkotihenkilökunnan 
kasvatustehtävää. Näen, että opinnäytetyölläni on ammatillinen merkitys. Pidemmällä 
aikavälillä sosiaalisten taitojen ohjaamisesta lapsille hyötyy myös yhteiskunta. 
Panostaminen sosiaalisten taitojen opetteluun ennen kouluikää on tärkeää siksi, että 
ne ovat välttämättömiä taitoja koulussa ja myöhemmin elämässä. Muun muassa 
lapsesta aikuiseksi pitkittäistutkimuksen mukaan esimerkiksi tunteiden säätelyllä on 
yhteys yhteiskuntaan sopeutumiseen, alkoholin käyttöön, terveyteen, nuorten 
käyttäytymiseen, parisuhteeseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. (Pulkkinen 2002: 69–
70.) 
 
Turun yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella on toteutettu tutkimusprojekti Pienten 
lasten sosiaaliset suhteet, jossa tutkittiin päiväkoti-ikäisten lasten vertaissuhteita. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää päiväkotilasten syrjäytymistä 
vertaisryhmästään. (Laine – Neitola 2002: 3-6.) Muun muassa tämän tutkimuksen 
mukaan syrjäytymisriskissä oleville lapsille yhteistä oli haasteet sosiaalisessa 
käyttäytymisessä. Syrjäytymisriskissä olevalla lapsella saattaa olla esimerkiksi 
aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi vain vähän myönteistä vuorovaikutusta muiden 
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lasten kanssa, joka johtaa harjoittelutilanteiden vähäiseen määrään. Tästä seuraa 
negatiivisen vuorovaikutuksen kehä. Lapsi ei pääse harjoittelemaan ja kehittämään 
sosiaalisia taitoja, joiden kanssa hänellä on jo ennestään haasteita. (Laine – Neitola 
2002: 96–98.) Vertaissuhteista ulos jääminen vaikuttaa negatiivisesti lapsen 
emotionaaliseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Ajoissa puuttuminen on 
tärkeää, koska käyttäytymisongelmat ovet melko pysyviä. Sosiaalisen kompetenssin 
ongelmien siirtyessä päiväkodista kouluun uhkana on syrjäytymisen riski 
myöhemmässä elämässä. Päiväkotihenkilökunnan kasvatustehtävään kuuluu 
negatiivisen kehän pysäyttäminen. Lapsen sosiaalista kompetenssia vahvistetaan 
tukemalla sosiaalisia taitoja ja kaverisuhteita. (Laine – Neitola 2002: 101–102.) Lapset 
eivät kasva sosiaaliseksi ilman apua, vaan siihen tarvitaan ohjausta ja oppimista (Laine 
– Neitola 2002: 108). 
 
Lasten kanssa työskentelemällä kehitimme menetelmää ja tuotimme materiaalia 
menetelmää sekä tuotoksena valmistuvaa satukirjaa varten. Työskentelimme kolme 
kertaa satujen avulla. Menetelminä käytin havainnointia, sadutusta ja piirrätystä. 
Materiaalin avulla työstin satukirjan, jonka sadut käsittelevät sosiaalisia taitoja.  
Yhteistyöllä myös varmistin, että satukirja käsittelee lasten arjesta nousevia asioita. 
Satukirjan on oltava myös viihdyttävä, jotta se houkuttelisi lasta. Lapset ovat parhaita 
asiantuntijoita kertomaan lapsen maailmasta. Huomioin lasten osallisuuden koko 
prosessin ajan. Lapsilta saatu palaute muokkasi satuja jatkuvasti. Luin satuja myös 
lapsille pienryhmän ulkopuolella, testatakseni niitä mahdollisimman monella lapsella. 
Tämä oli mahdollista, koska aloitin työharjoittelun tässä samassa ryhmässä 
opinnäytetyöprosessin loppupuolella.  
 
Lapsien toivon saavan valmiista saduistani apua ja tukea arjen tilanteisiin, joissa 
harjoitellaan sosiaalisia taitoja. Saduilla ja yhteisillä keskusteluilla toivon lapsille 
syntyvän ymmärrystä, josta on hyötyä heidän keskinäisissä kaverisuhteissaan. 
Aikuinen ei ole joka tilanteessa läsnä ja auttamassa lasta kiireisessä päiväkodissa. 
Näen tärkeänä antaa lapsille aikaa miettiä ja oppia näitä tärkeitä taitoja rauhassa heille 
sopivalla tavalla. Satujen käsitteleminen yhdessä saattaa tuoda lapsille ymmärrystä, 
josta on hyötyä heidän keskinäisessä vuorovaikutuksessaan. 3-5-vuotiailla on vilkas 
mielikuvitus ja he rakastava satuja, joten niiden kautta on luontevaa opettaa lapsille 
asioita. Satujen avulla lapsen käytös saattaa muuttua haluttuun suuntaan. Sadut ja 
tarinat ovat osa lasten maailmaa, ja siksi se on yksi hyvä menetelmä käsitellä 
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sosiaalisia taitoja. Kasvattajien toivon saavan menetelmästä ja satukirjasta hyödyllisen 
työvälineen, josta on apua sosiaalisten taitojen ohjaamisessa. 
 
Lastentarhanopettajalla on paljon tietoa juuri tämän ryhmän lapsista ja heidän 
suhteistaan pitkältä aikaväliltä. Häneltä sain kallisarvoista tietoa siitä, että miten 
sosiaalisten taitojen harjoittelu näkyy tässä ryhmässä. Yhteiset keskustelumme ja 
lastentarhanopettajalta saatu palaute muokkasivat toimintatuokioita suunnittelusta 
toteutukseen. Keräsin häneltä palautetta jokaisen toimintatuokion jälkeen, jonka lisäksi 
keskustelimme lasten sosiaalisista suhteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. 
Lastentarhanopettaja myös testasi menetelmää ja kirjoittamaani satua sosiaalisten 
taitojen oppimisen tukena. 
 
Ideani opinnäytetyöhön olen saanut työelämästä. Olen ollut työharjoittelussa 
päiväkodissa ja myöhemmin kiertävänä työntekijänä Espoon päiväkodeissa 3-5-
vuotiaiden ryhmissä. Näissä ryhmissä opetellaan sosiaalisia taitoja, ja välillä niiden 
opettelu on haasteellista. Lapset haluavat ottaa kontaktia toisiinsa, mutta välillä heillä 
on enemmän halua kuin taitoa. Erilaisuus saattaa myös tuoda haasteellisia tilanteita 
päiväkotiin. Esimerkiksi ne lapset, joilla on puheenkehityksen kanssa ongelmia, 
saatetaan sulkea ryhmän ulkopuolelle. Myös aggressiivisesti tai muuten poikkeavasti 
käyttäytyvien lasten kanssa ei usein haluta leikkiä. Minulla on herännyt huoli siitä, että 
kuinka tämä vaikuttaa ulkopuolelle jääneiden lasten itsetuntoon, minäkuvaan ja 
sosiaaliseen kehitykseen. Myös muiden lasten olisi opittava, että ketään ei saa jättää 
ulkopuolelle tai kiusata, etteivät nämä käyttäytymismallit siirry kouluelämään.  
 
Satukirjan työstäminen oli prosessi, joka sisälsi teoriaan perehtymistä, keskusteluja 
lastentarhanopettajan kanssa ja lasten kanssa työskentelyä sekä havainnointia. 
Yhdessä tuotetusta materiaalista työstin satukirjan sosiaalisten taitojen oppimisen 
tueksi. Lasten ja lastentarhanopettajalta saatu palaute ohjasi satujen kirjoittamista. 
 
5.2 Yhteistyö alkaa lastentarhanopettajan tapaamisella 
 
Saatuani tutkimusluvan Espoon kaupungilta, aloitin yhteistyön päiväkodin kanssa. 
Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää, joista yksi on pienten alle 3-vuotiaiden ryhmä. 
Opinnäytetyöni teen 3-5-vuotiaiden ryhmässä. Ryhmästä noin puolet on eri kieli – ja 
kulttuuritaustaisia lapsia.  
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Ensimmäiseksi sovimme tapaamisen lastentarhanopettajan kanssa jutellaksemme 
opinnäytetyöprosessista. Olin jo ennen tapaamistamme pyytänyt lastentarhanopettajaa 
pohtimaan ja juttelemaan muun päiväkotihenkilökunnan kanssa, että minkälaisia 
haasteellisia sosiaalisia tilanteita hänen ryhmästään löytyy. Halusin selvittää, että 
minkälaisia sosiaalisia tilanteisiin liittyviä teemoja olisi hyödyllistä käsitellä tämän 
ryhmän lasten kanssa. Kerroin hänelle myös alustavat menetelmät työskentelyä varten. 
 
Pohdimme yhdessä, että ketkä lapsista olisivat sopivia oppimisprosessiin. Osan 
valitsemistamme lapsista olin jo tavannut aikaisemmin, koska olin syksyllä suorittanut 
varhaiskasvatusopintoihini liittyvän koulutehtävän tässä samassa ryhmässä. Lapset 
valitsimme sen mukaan, ketkä lastentarhanopettajan mukaan voisivat eniten hyötyä 
tästä prosessista. Pienryhmään valituilla lapsilla on erityisesti tällä hetkellä 
kehitystehtävänä sosiaaliset taidot ja niiden opetteleminen. Taitoja harjoitellaan 
tilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi leikkiin pääsemiseen ja ottamiseen sekä 
riitatilanteista selviämiseen. Sovelias kielenkäyttö on myös usein oppimistehtävänä 
tämän ikäisellä lapsella. Lastentarhanopettaja valitsi ryhmään kolme neljävuotiasta ja 
yhden kolmevuotiaan lapsen. Kolmevuotiasta pohdimme pitkään, että onko hän liian 
pieni tähän työskentelyyn. Hänen äidinkielensä ei myöskään ole suomi, mutta 
kielitaidon pitäisi olla riittävä. Hänet valittiin kuitenkin ryhmään, koska hän leikkii usein 
muiden pienryhmään valittujen lapsien kanssa. Pienryhmä pysyisi jokaisella 
työskentelykerralla samana. Lastentarhan opettaja piti alustavista suunnitelmistani 
työskentelykerroille. Hän myös ehdotti, että pienryhmässä satujen lukemista voisi 
havainnollistaa esimerkiksi käsinukeilla. Sovimme, että teen lupalaput lasten 
vanhemmille, kysyäksemme saako heidän lapsensa osallistua opinnäytetyöprosessiin. 
 
Lastentarhanopettajan mukaan tässä ryhmässä lasten sosiaalisten taitojen harjoittelu 
näkyy esimerkiksi liian rajuna leikkiin menemisenä, jolloin leikki saattaa mennä rikki, ja 
muut kokevat sen kiusaamisena. Myös tavaroiden omiminen, toisten töniminen ja 
tyhmäksi haukkuminen tuovat erimielisyyksiä lasten välille. Lapset haluavat ottaa 
kontaktia toisiinsa, vaikka tämän ikäisillä lapsilla ei aina ole vielä taitoa ja keinoja 
siihen. Joissakin tilanteissa lapsi saattaa myös kokea, että hänet jätetään yksin, jos ei 
saa leikkiä parhaan kaverinsa kanssa. Lastentarhanopettajan mielestä lapsille olisi 
hyvä myös opettaa, että aina ei voi valita leikkikaveriaan. Tulimme siihen tulokseen, 
että lapset voisivat hyötyä siitä, että heidän kanssaan harjoiteltaisiin tunteiden 
tunnistamista, anteeksi pyytämistä ja antamista, hyviä tapoja sekä leikkiin pääsemistä 
ja ottamista. Taustalla vaikuttaa ajatus, että kaikkien kaveri on oltava ja ketään ei saa 
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satuttaa fyysisesti eikä psyykkisesti. Lastentarhanopettajan kertomat teemat ja 
havainnot koskevat tätä ryhmää, mutta sieltä ilmeni samoja asioita, joita olin 
aikaisemmin havainnut päiväkodeissa 3-5-vuotiaiden ryhmissä. Näiden teemojen 
pohjalta lähden työskentelemään pienryhmän kanssa. 
 
Sovimme lastentarhanopettajan kanssa, että työskentelen pienryhmän kanssa kolme 
kertaa. Työstän keskustelussa nousseita sosiaalisiin taitoihin liittyviä teemoja lasten 
kanssa satujen avulla. Yhdessä lasten kanssa tuotamme materiaalia menetelmää sekä 
satukirjaa varten. Yleisenä jokaisen työskentelykerran läpi kattavana tavoitteena 
minulla on selvittää, minkälaisia haasteellisia sosiaalisia tilanteita lasten elämästä 
löytyy ja miten he käsittelevät sekä ymmärtävät niitä tässä iässä. Tarkoitukseni on 
myös selvittää, minkälaisista saduista lapset pitävät ja minkälainen satukirja heitä 
houkuttelee. Minulla on suunnitelmat ja tavoitteet työskentelykerroille, mutta olen avoin 
lasten aloitteille ja muokkaan toimintaa tarvittaessa. Sovimme, että pidämme 
lastentarhanopettajan kanssa aina yhteisen keskustelun toimintatuokion jälkeen. 
 
5.3 Ensimmäinen työskentelykerta lasten kanssa 
 
Ennen ensimmäistä työskentelykertaa olin tutustunut lastenkirjallisuuteen ja valinnut 
kolme lastenkirjaa. Yksi käsitteli kiusaamista, toinen erilaisuutta ja kolmas anteeksi 
pyytämistä sekä antamista. Yleiset tavoitteeni jokaiselle kerralle oli tutustua lasten 
kanssa lastenkirjallisuuteen, selvittää minkälaiset sadut lapsia kiinnostaa, minkä 
pituisia satuja he jaksavat kuunnella ja minkälainen kirjojen ulkoasu lapsia houkuttelee. 
Tavoitteena oli myös käsitellä lasten kanssa teemaa, jota lasten valitsema kirja tulisi 
käsittelemään. Olin kirjannut kysymyksiä ylös jokaisesta kirjasta, koska en voinut vielä 
tietää minkä kirjan lapset valitsisivat luettavaksi. Kirjojen lisäksi pakkasin mukaan myös 
kaksi pehmolelua. Lastentarhanopettaja oli ehdottanut, että keskustelujen tukena voisi 
olla esimerkiksi käsinuket. Niitä minulla ei ollut, mutta otin pehmolelut 
havainnollistamaan keskusteluja. 
 
Yksi lapsista oli poissa, joten lapsia oli paikalla kolme. Olimme saaneet 
työskentelykerroille käyttöömme pienen huoneen, jossa saisimme olla rauhassa. 
Lapsien istuuduttua lattialle tyynyjen päälle otin esille ”yllätyskassin”, kuten lapset 
kassia rupesivat kutsumaan. Esittelin itseni ja pehmoleluystäväni Harri Hylkeen ja Affe 
Ahvenen. Kerroin myös, kuinka hylje ja kala olivat tavanneet hylkeen loikoessa rannalla 
ja ahvenen uidessa rantakaislikossa. Ujo ahven oli uinut hylkeen lähelle, luullen että se 
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nukkuu. Hylkeen avatessa silmät kala pelästyi ja lähti uimaan pakoon. Ystävällisellä 
äänellä ja hymyllä Harri Hylje pyysi ahventa jäämään, ja näin he ystävystyivät. 
Liikuttelin pehmoleluja sadun mukana havainnollistaakseni tarinaa. 
 
Tämän pienen tarinan jälkeen lapset esittelivät itsensä, ja aloitimme keskustelun. 
Ilmeisesti Harri Hylkeen ja Affe Ahvenen tapaamisesta kertova tarina innoitti lapsia 
kertomaan omia kokemuksiaan ystävystymisestä, koska keskustelu lähti heidän 
aloitteestaan siihen, kuinka saada uusia kavereita. Yksi lapsista kertoi, että kotona oli 
sanottu, että kotipihan uusia lapsia pitää aina mennä pyytämään ulos leikkimään. 
Kyseinen lapsi kertoi pyytäneensä ihan lähiaikoina pihan uutta lasta leikkimään 
kanssaan. Tästä pääsimme keskustelemaan siitä, kuinka tärkeää on pyytää toinen 
mukaan leikkiin, ettei kukaan jää yksin. Kysyin, miltä se tuntuu jos jää leikin 
ulkopuolelle. Lapset kertoivat, että se tuntuu pahalta ja tulee paha mieli. Tällöin he 
ottivat toisiaan käsistä kiinni ja sanoivat, että he ainakin ovat kavereita eivätkä jätä 
toisiaan yksin. Yksi lapsista katsoi asiaa myös toisesta näkökulmasta ja oli sitä mieltä, 
että jos jotain pyydetään leikkiin mukaan, niin täytyy myös mennä.  Puhuimme myös 
siitä, kuinka pyytää eri kieltä puhuva lapsi mukaan leikkiin. Aluksi lapset olivat sitä 
mieltä, että pitäisi osata viroa tai englantia. Kysyessäni lisää, lapset päätyivät kuitenkin 
siihen, että hymyllä ja eleillä voi myös pyytää leikkiin.  
 
Seuraavaksi keskustelimme toisen satuttamisesta. Jokaisella lapsella oli kokemuksia 
siitä, miltä tuntuu, kun toinen lyö, potkii tai tönii. Yhdellä lapsella oli pitkä tarina siitä, 
kuinka joku oli heittänyt hiekkaa hänen silmiinsä, josta oli seurannut jopa 
sairaalareissu. Muut lapset kuuntelivat tarinaa tarkkaavaisesti, ja kaikki olivat sitä 
mieltä, että toisen satuttaminen on väärin. Kysyin myös lapsilta, että voiko haukkumalla 
tai sanomalla jotain väärää satuttaa toista. Siitä lapset eivät innostuneet puhumaan. 
 
Huomatessani, että lapset eivät jaksa enää keskustella kaivoin esille satukirjat. Luin 
jokaisesta kirjasta takakannen, jonka jälkeen lapset valitsivat luettavan sadun. 
Enemmistön päätöksellä lapset valitsivat kirjan, jonka kannessa oli kuva kolmesta 
ilkikurisesti hymyilevästä pojasta ja yhdestä hämillään jopa suruissaan olevasta 
pojasta. Tämän kirja käsitteli kiusaamista. Saattoi olla, että juteltuamme paljon toisten 
satuttamisesta ja kiusaamisesta, lapset kokivat juuri tämän kirjan mielenkiintoiseksi. 
 
Satu oli melko pitkä, ja tauotimme sen lukemista juttelemalla välillä sieltä nousevista 
aiheista. Lapset jaksoivat käsitellä sadun loppuun melko hyvin, mutta viimeisillä sivuilla 
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he rupesivat olemaan levottomia, joten kävimme ne nopeasti läpi. Lopuksi katsoimme 
vielä kuvia ja juttelimme sadun kiusaamistilanteista. Lapset kyselivät vielä, että onko 
minulla lisää yllätyksiä kassissa. Kerroin, että tällä kertaa ei ole, mutta tulisin pian 
uudelleen. Jokainen lapsi halusi vielä halata minua, ennen kuin lähtivät ulos. 
 
Ensimmäinen työskentelykerta lasten kanssa oli mielestäni onnistunut, ja saavutin 
tavoitteeni. Yllätyin, kuinka paljon lapset halusivat ja jaksoivat keskustella aiheesta. 
Alkutarina Harri Hylkeestä ja Affe Ahvenesta sekä lukemani satu herättivät paljon 
keskustelua, johon minun oli helppo lisätä jatkokysymyksiä. Uskon, että 
käsittelemämme teemat ovat heille ajankohtaisia, koska heillä oli niin paljon omia 
kokemuksia. Yllätyin, kuinka helposti keskustelut lähtivät liikkeelle, ja suurin osa lasten 
aloitteista. Sain myös tärkeätä tietoa siitä, minkä pituisia satujen tulisi olla. Mielestäni 
sadut, joiden on tarkoitus herättää keskustelua, on hyvä pitää lyhyinä. Lukemisen voi 
myös keskeyttää keskustelua varten. Liian pitkän sadun jälkeen lapsi ei enää 
välttämättä muista kaikkea, tai ei jaksa enää keskustella. Satukirjan kuvat vaikuttivat 
myös olevan tärkeitä lapsille. Niiden avulla kysyttiin tarkentavia kysymyksiä satua 
koskien. Olin myös tyytyväinen, että olin ottanut pehmolelut mukaan. Niiden avulla 
havainnollistin satua ja säilytin lasten mielenkiinnon. Lapset olivat kiinnostuneita 
leluista, ja halusivat pitää niitä sylissä. Niiden avulla minun olisi helppo ottaa käsittelyyn 
eri teemoja lasten kanssa. Päätin, että ottaisin ne jokaiselle työskentelykerralle 
mukaan. Tästä minulle nousi myös idea, että pehmoleluista voisi tulla hahmot 
satukirjaan.  
 
Lopetettuamme lasten kanssa kerroin lastentarhanopettajalle työskentelykerran 
pääkohdat, ja havaintoni lapsista. Hän oli yllättynyt, kuinka pitkän sadun lapset olivat 
jaksaneet kuunnella. Hänen mielestään oli hyvä, että olimme käsitelleet leikkiin 
pyytämistä, kun ei ole yhteistä kieltä. Päiväkoti on monikulttuurinen, joten yhteistä kieltä 
ei aina löydy. Ryhmässä oli myös lähiaikoina aloittanut uusia lapsia, jotka eivät puhu 
suomea. Minulle selvisi, että nämä uudet lapset puhuvat viroa ja englantia. Nämä kielet 
lapset olivat maininneet keskustellessamme siitä, kuinka pyytää vierasta kieltä puhuva 
lapsi mukaan leikkiin. Lastentarhanopettaja nosti myös uudelleen esille asian, että aina 
ei voi valita leikkikaveriaan. Tätä olisi hyvä käsitellä lasten kanssa.  Hänen mielestään 
olisi myös tärkeää käsitellä lisää sanoilla satuttamista, koska sitä esiintyy lapsien 
kesken.  
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5.4 Toinen työskentelykerta lasten kanssa 
 
Toisella kerralla tavoitteena oli yleisten tavoitteiden lisäksi käsitellä seuraavaa teemaa, 
joka olisi erilaisuus tai anteeksi pyytäminen ja antaminen. Teema selviäisi lasten 
valitessa kirjan, joten olin jälleen valmistautunut keskustelemaan kummastakin 
aiheesta. Toiselle työskentelykerralle olin lukemisen ja keskustelun lisäksi valinnut 
menetelmäksi ryhmäsadutuksen. Aihesadutuksen valitsin tavallisen sadutuksen sijaan, 
jotta saisin materiaalia satukirjaa varten. Tällä kertaa otin myös yhden uuden 
pehmolelun Harri Hyljeen ja Affe Ahvenen lisäksi mukaan. 
 
Tällä kertaa kaikki lapset olivat paikalla. Siirryimme jälleen pieneen huoneeseen. Aluksi 
lapset kertoivat viime kerralla poissaolleelle lapselle, mitä olimme edellisellä kerralla 
tehneet. Heidän sanojensa mukaan olimme lukeneet sadun ja jutelleet mitä tarkoittaa, 
kun joku on tuhma. Tästä lasten keskustelu siirtyi jälleen kiusaamiseen ja toisen 
satuttamiseen. Kysyin myös viime kerralla poissa olleelta lapselta hänen kokemuksiaan 
ja näkemyksiään. Hän tuntui pääsevän nopeasti mukaan keskusteluun, vaikka oli ollut 
edellisellä kerralla poissa. Tällä kertaa lapset olivat myös sitä mieltä, että sanoilla voi 
satuttaa, kun sanoo toiselle rumasti. Se tuntuu kuulemma pahalta ja kurjalta. Esittelin 
jälleen pehmolelut, ja kerroin myös uudelle lapselle, miten Harri Hylje ja Affe Ahven 
ovat tavanneet, havainnollistaen tarinaa pehmoleluilla. Lapset olivat ilahtuneita 
pehmolelujen näkemisestä. Tämän jälkeen esittelin uuden tulokkaan, Löffe Pupun. 
Pyysin lapsia kertomaan yhdessä sadun, kuinka Harri ja Affe tapaisivat pupun. Kerroin 
lapsille kuten sadutukseen kuuluu, että aion kirjoittaa sadun ylös, jonka jälkeen lukisin 
sen heille. Tämän jälkeen lapsilla olisi mahdollisuus vielä muokata tarinaa. 
Lastentarhanopettaja oli kertonut, että lapsia ei ole aikaisemmin päiväkodissa 
sadutettu. Annoin pehmolelut sadun hahmoiksi, koska ajattelin sen helpottavan sadun 
kertomista. 
 
Lapset kertoivat satua vuorollaan, muutama lause kerrallaan. Kirjasin sen sanasta 
sanaan ylös. Toistin kirjoittamaani useaan kertaan, jotta se menisi oikein. Sadutus ei 
onnistunut kaikkien kohdalla. Nuorin lapsista ei halunnut sanoa mitään 
kannustuksestani huolimatta. Toiset lapset osallistuivat ja lukiessani sen heille he 
vaikuttivat olevan innoissaan itse tekemästään sadusta. Kysyessäni, haluavatko he 
tehdä uuden sadun tulevaisuudessa, he vastasivat myöntävästi. Lasten satu meni näin: 
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Hylje tapasi kalan. Sitten ne tapasi pupun. Sitten kun Harri Hylje meni pois, pupu huusi: 
- Älä mene pois! Pupu seuras sitä. Kala huusi: - Hei hei, minä menen kotiin veden alle. 
Kala meni riisumaan ja syömään. Ja sitten kun se oli taas reippaasti laittanut vaatteet 
päälle se tuli takaisin leikkimään ulos. 
 
Seuraavaksi aloitimme lukemaan satua. Lapset valitsivat sadun, joka käsitteli 
erilaisuutta. Tällä kertaa lapset eivät jaksaneet kuunnella satua. Pääsimme muutaman 
sivun eteenpäin, kun ensimmäinen jo ilmoitti, että ei jaksa kuunnella. Jostain syystä 
lapset olivat tällä kertaa levottomia ja keskittyminen oli vaikeaa. Satu jäi kesken, mutta 
jatkoimme keskustelua erilaisuudesta vielä hetken satukirjan kuvien avulla. Osa 
lapsista myös kysyi, koska askartelisimme tai piirtäisimme yhdessä. Levottoman 
ilmapiirin vuoksi lopetimme toimintatuokion tähän. 
 
Tällä kertaa lapset olivat huomattavasti levottomampia kuin ensimmäisellä kerralla. He 
eivät jaksaneet keskittyä satuun ja keskustelu ei ollut niin intensiivistä. Saattoi olla, että 
tämän päivän satu ei ollut niin mielenkiintoinen kuin viimeksi, ja joku olisikin halunnut 
kuunnella viime kerran sadun uudelleen. Kirjassa oli myös mahdollisesti liikaa tekstiä 
yhdellä sivulla. Kuvat olivat myös melko yksinkertaisia tehty, joten niistä ei ollut apua 
pitämään lasten mielenkiintoa yllä. Edellisellä kerralla luetun kirjan kuvitus oli 
monipuolisempaa ja havainnollistavaa, ja siinä oli paljon tutkittavaa. Tuolloin lapset 
jaksoivat kuunnella ja kyselivätkin paljon kuvista liittyen tarinaan. Toinen tekijä saattaa 
olla myös ensimmäisellä kerralla poissa ollut lapsi. Suurin osa ryhmässä olevista 
lapsista on hyvin puheliaita ja ilmiselvästi nauttivat siitä, kun saavat olla äänessä. Viime 
kerralla nämä puheliaat lapset saivat luonnollisesti olla enemmän olla äänessä, kun 
osallistujia oli vähemmän. Tällä kertaa vuorottelua ja odottelua oli enemmän, ja se 
saattoi turhauttaa heitä.  
 
Sadutus oli uutta minulle ja lapsille. Menetelmä vaatii mielestäni harjoittelua, 
onnistuakseen parhaiten. Nuorin ja hiljaisin ei osallistunut, mutta muut lapset näyttivät 
kuitenkin pitävän ryhmäsadutuksesta. Tulin myös johtopäätökseen, että olin rajannut 
aihesadutuksen liian tarkasti, ja minun ei olisi pitänyt antaa pehmoleluja sadun 
hahmoiksi. Liian tarkka ohjeistus ei antanut tarpeeksi tilaa lasten mielikuvitukselle. 
Aihesadutuksen olin valinnut menetelmäksi, jotta saisin materiaalia satukirjaa varten. 
Olisin kuitenkin voinut rajata aiheen löysemmin ja antaa sadulle useita erilaisia 
vaihtoehtoja. 
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Ohjaustuokion jälkeen kävimme jälleen lastentarhanopettajan kanssa ohjaustuokion 
pääpiirteittäin läpi, ja keskustelimme lasten levottomuudesta. Viikko oli kuulemma ollut 
lapsille tavallisesta poikkeava ja sisältänyt erikoisohjelmaa. Viikkoon oli kuulunut 
joulujuhlaesityksiä ja joulukirkossa käymistä, jotka olivat olleet toisille lapsille todella 
jännittäviä kokemuksia. Lastentarhanopettaja epäili, että lasten levottomuus johtuu 
jännityksen laukeamisesta. Satujen lukeminen vaatii rauhallisen ja keskittyneen 
ilmapiirin, joten tänään ei mahdollisesti ollut hyvä päivä lukea satuja. Tila oli pieni ja 
rauhallinen, mutta lapset eivät silti pystyneet keskittymään. Keskustelimme myös siitä, 
että lapsia ei ole aikaisemmin sadutettu. Tulimme tulokseen, että sadutus meni siihen 
nähden hyvin. Pohdimme lastentarhanopettajan kanssa, että seuraavalla 
työskentelykerralla olisi hyvä tehdä jotain toiminnallista. Lapset olivat kyselleet minulta, 
koska piirtäisimme tai askartelisimme yhdessä. Olin jo suunnitellutkin alustavasti 
piirrättämistä menetelmäksi, joten päädyimme ottamaan tämän seuraavan kerran 
ohjelmaksi. 
 
5.5 Kolmas työskentelykerta lasten kanssa 
 
Kolmannen kerran tavoitteena oli yleisten tavoitteiden lisäksi käsitellä lohduttamista. 
Tällä kertaa jätin viimeisen kirjan kotiin, toisin kun olin suunnitellut. Halusin tehdä lasten 
kanssa jotain erilaista, jotta työskentely ei kävisi tylsäksi. Tarkoituksena oli myös 
soveltaa edellisillä työskentelykerroilla oppimaani, ja kirjoitin itse sadun 
lohduttamisesta. Sadun loppuun olin laittanut kysymyksiä sadusta ja teemasta. Kuten 
edellisillä kerroilla, työskentelisimme sadun ja keskustelun avulla. Menetelmäksi tälle 
kerralle olin valinnut lisäksi piirrättämisen. Pakkasin mukaani Harri Hylkeen, Affe 
Ahvenen ja Löffe Pupun. 
 
Kolmannella työskentelykerralla kaikki lapset olivat jälleen paikalla. Lapset vaikuttivat 
olevan innoissaan, ja he olivat halunneet tuoda jopa ystäviään mukaan pienryhmään. 
Alkuun kannoimme tuolit ja pöydät pieneen huoneeseen, ja lapset valitsivat 
piirtämiseen haluamansa välineet. Tämän jälkeen istuimme pöydän ääreen ja 
vaihdoimme kuulumiset. Yksi lapsista kertoi kaveristaan, joka oli ollut tuhma. Tästä 
heräsi jälleen keskustelua. Minulle tuli olo, että lapset tiesivät jo edellisten kertojen 
perusteella, että kanssani voi keskustella näistä asioista. Kuulumisten jälkeen kerroin, 
että aion lukea lapsille sadun, jonka jälkeen jokainen saa piirtää sadusta kuvan. Otin 
sadun tueksi esille jälleen pehmolelut. Lapset ilahtuivat nähdessään lelut, ja he 
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muistelivat niiden nimiä. Varsinkin nuorin lapsista vaikutti olevan ylpeä, kun muisti jopa 
vaikean Affe Ahvenen nimen, jota muut lapset eivät muistaneet. 
 
Kirjoittamassani sadussa Harri Hylje ja Affe Ahven lohduttavat surullista Löffe Pupua, 
joka on pudottanut jäätelönsä rantahiekkaan. Lopuksi heistä tulee ystäviä. Sadun 
loppuun olin kirjoittanut kysymyksiä sadusta ja lohduttamisesta yleisesti. Lapset 
kuuntelivat sadun rauhassa, ja suurin osa muisti sadun lukemisen jälkeen. He olivat 
sitä mieltä, että pupulle tuli parempi mieli, koska Harri Hylje hymyili ja halasi sitä. He 
sanoivat myös, että surulliselta näyttävältä ystävältä tulee kysyä: ”Mikä sulla on?”  
Jokainen lapsi osallistui keskusteluun, ja kaikilta löytyi oma kokemus lohduttamisesta. 
Keskustelun jälkeen jaoin tarvikkeet piirtämistä varten. Kaikki lapset piirsivät innolla ja 
keskittyneesti, mutta kaikki eivät kuitenkaan piirtäneet sadusta kuvaa. Kiersin jokaisen 
lapsen luona kysymässä, että mitä kuvassa on. Ne jotka piirsivät sadusta, olivat 
tehneet kuvat muun muassa Harri Hylkeestä, surullisesta pupusta, kivestä, 
hiekkarannasta ja jäätelötötteröstä. 
 
Piirtämisen jälkeen kysyin myös lapsilta, haluaisivatko he jatkaa pienryhmää, kun tulen 
työharjoitteluun muutaman viikon päästä. Vastaus oli myöntävä. He myös kysyivät 
jälleen, voisivatko he ottaa muitakin kavereitaan mukaan. Yksi lapsista sanoi, että on 
tosi kivaa, kun tulen pitämään satutuokioita. Hän myös jatkoi, että tekisimmekö joskus 
taas oman sadun. Tarkentaessani, että haluaisiko lapset taas tehdä oman sadun, 
kuten edellisellä kerralla, vastaus oli myöntävä. Tähän lopetimme tämän 
työskentelytuokion. 
 
Lapset ottivat hyvin vastaan kirjoittamani sadun. Pituus oli hyvä, koska lapset jaksoivat 
kuunnella sen ilman keskeytystä. Kieli vaikutti myös olevan sopivan selkeää, koska 
lapset muistivat sadun tapahtumat. Sadusta heräsi myös keskustelua lohduttamisesta, 
kuten tavoitteeni oli. Piirrättäminen onnistui myös hyvin, ja niiden kautta minulle selvisi, 
mitä asioita lasten mieleen oli sadusta jäänyt. Nuorin lapsista ei tosin piirtänyt kuvaa 
sadusta. Positiivista on se, että lapset haluaisivat työskentelyn jatkuvan.  Otan 
positiivisena palautteena myös sen, että lapset haluisivat tuoda ystäviään mukaan 
pienryhmään. Olemme käsitelleet lasten kanssa vaikeitakin asioita, mutta tärkeää on, 
että heillä on ilmeisesti ollut myös hauskaa. 
 
Ohjaustuokion jälkeen keskustelimme jälleen lastentarhanopettajan kanssa. Hän kertoi, 
että lapset olivat pohtineet aamulla, että otankohan kaverini eli pehmolelut mukaan 
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satutuokioon. Annoin lastentarhanopettajan lukea kirjoittamani sadun. Pohdimme, että 
se saattaa olla ryhmän pienimmälle liian vaikea. Erityisesti, koska hänen äidinkielensä 
ei ole suomi. Olin huomannut jo aikaisemminkin, että tämän pienimmän on vaikeampaa 
seurata tuokioiden kulkua. Uskomme, että hän saa osallistumisesta kuitenkin 
positiivista kokemusta, vaikka ei kaikkea ymmärtäisikään. Hän on kuulemma ollut 
iloinen, kun saa osallistua toimintaan. Lastentarhanopettaja oli myös yllättynyt yhden 
lapsen piirustuksesta, koska kyseinen lapsi ei yleensä halua piirtää mielellään. Nyt hän 
oli tehnyt hienon kuvan, jossa esiintyi sadun hahmoja ja teemoja. 
 
5.6 Työskentely jatkuu työharjoittelussa 
 
Aloitin opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa työharjoittelun tässä samassa 
lapsiryhmässä, joten pääsin havainnoimaan lapsia myös heidän päivittäisissä 
arkirutiineissaan. Jatkoin myös pienryhmän pitämistä lapsille. Lapset rupesivat 
kutsumaan ryhmää saturyhmäksi, joten otimme tämän nimen käyttöön. Yksi lapsista 
kutsui tapaamisiamme myös lasten palavereiksi. Opinnäytetyön aikana olin havainnut 
sadun ja piirtämisen toimivan hyvin yhdessä, joten jatkoimme tällä menetelmällä 
työskentelyä. Luin kirjoittamiani satuja lapsille, jonka jälkeen pyysin piirtämään kuvan 
tarinasta. Myöhemmin otin mukaan myös lapsia opinnäytetyöprosessiin valitun 
pienryhmän ulkopuolelta. En ottanut ryhmään kuitenkaan kerralla neljää lasta 
enempää, jonka olin havainnut sopivaksi määräksi. Jatkoin myös sadutuksen 
harjoittelua lasten kanssa yksilösaduttamalla osaa lapsista. 
 
5.7 Yhteenveto ja arviointi 
 
Toiminnan suunnittelu saattaa olla haasteellista, jos ohjaaja ei tunne lapsia. 
Lastentarhanopettajalta sain arvokasta tietoa lapsista ja siitä, minkälaisia sosiaalisia 
tilanteita lasten kanssa olisi hyödyllistä käsitellä. Tästä oli minulle suuri apu, koska 
häneltä saadun tiedon pohjalta pystyin suunnittelemaan työskentelykerrat lapsille. 
Yhteiset keskustelumme jokaisen työskentelykerran jälkeen tukivat hyvin työskentelyä 
lasten kanssa. Sain myös hyvää palautetta siitä, mikä kuulosti työskentelyssä hyvältä 
tai miksi joku asia ei toiminut. Kävimme aina palautteen lisäksi läpi seuraavan kerran 
työskentelyn, ja sovimme kuinka olisi paras toimia lasten kanssa. Hyvä vinkki oli 
esimerkiksi havainnollistaa satuja jotenkin, josta päädyin ottamaan pehmolelut mukaan 
jokaiselle työskentelykerralle. Keskustelua lastentarhanopettajan kanssa olisi voinut 
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mielestäni olla enemmänkin, mutta päiväkodin kiireisessä arjessa keskusteluun 
käyttämämme aika oli kuitenkin rajallinen. Jatkoimme kuitenkin keskusteluja asian 
tiimoilta aloittaessani työharjoittelun päiväkodissa. 
 
Lasten kanssa tuotimme materiaalia menetelmää ja satukirjaa varten. Selvitin, kuinka 
sadut toimivat sosiaalisten taitojen oppimisen tukena. Työskentelyn aikana havainnoin 
lapsia ja tarvittaessa ohjasin esimerkiksi odottamaan omaa puheenvuoroa. Varmistin, 
että jokainen sai äänensä kuuluviin.  Menetelmää varten opin, että pienryhmä on oikea 
valinta työskennellä lasten kanssa. Sadun avulla työskentely vaatii rauhallisen 
ympäristön ja ilmapiirin. Tämän vuoksi työskentely ei onnistu, jos lapset ovat 
levottomalla päällä. Tässä tilanteessa työskentely kannattaa siirtää toiseen hetkeen. 
Olen myös sitä mieltä, että toisille satujen avulla työskentely sopii paremmin kuin 
toisille. Lapsen kehitysvaihe ja mielenkiinnon kohteet vaikuttavat paljon menetelmän 
onnistumiseen. Tässä ryhmässä nuorin lapsista ei havaintojeni mukaan saanut 
työskentelystä niin paljon kuin muut, koska ei aina muistanut satujen sisältöä 
jälkikäteen. Hän kuitenkin ilmiselvästi nautti yhteisistä hetkistämme, ja osallistui 
kaikkeen muuhun paitsi ryhmäsadutukseen. Satujen ymmärtämiseen saattoi vaikuttaa 
iän lisäksi se, että hänen äidinkielensä ei ole suomi. 
 
Satukirjan valintaa koskien opin sen, että tähän menetelmään tulee valita lyhyitä ja 
selkeitä satuja. Lyhyet sadut toimivat paremmin, kun niiden tarkoitus on herättää 
keskustelua. Pitkän sadun jälkeen lapsen voi olla vaikea muistaa tarinan tapahtumia, 
jolloin työskentely vaikeutuu. Tämän ikäiset lapset eivät myöskään jaksa keskittyä 
kovin pitkiä aikoja kerrallaan, joten sadun aikana voi tarvittaessa pitää 
keskustelutaukoja. Huomasin myös, että satukirjan kuvituksen merkitys on suuri. Tässä 
menetelmässä houkutteleva kuvitus parhaimmillaan tukee tarinaa ja herättää lisää 
keskustelua. Kuvien avulla voidaan säilyttää lapsen mielenkiinto tarinaan. 
 
Käsittelemämme teemat olivat lapsille ajankohtaisia, koska ne herättivät paljon 
keskustelua ja lapsilla oli paljon omakohtaisia kokemuksia. Uskon, että näiden 
teemojen kanssa työskentely lasten kanssa kannattaa. Puhuminen lisää mielestäni 
ymmärrystä, että näistä asioista voidaan puhua yhdessä. Oli hienoa huomata, että jo 
ensimmäisellä kerralla lapset kertoivat minulle oma-aloitteisesti, kuinka lähestyä uutta 
lasta. Tähän tarvittiin vain herättelevä tarina. Toisella kerralla he alkoivat kertoa minulle 
kiusaamisesta jo ilman tarinaa. Uskon, että tämä johtui siitä, että he tiesivät minua 
kiinnostavan kyseiset asiat ensimmäisen työskentelykerran perusteella. Asioista 
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yhdessä puhuminen sai lapset kiinnittämään huomiota siihen, mikä oikein mikä väärin 
myös toimintatuokioiden ulkopuolella. Näitä tilanteita he tulivat minulle sitten 
kertomaan.  
 
Saavutin työskentelykerroille asettamani tavoitteeni. Tavoitteet saattoivat siirtyä osittain 
seuraavalle työskentelykerralle, koska muokkasin toimintaani lapsilähtöisesti ja heidän 
kiinnostuksensa mukaan. Saavutin kuitenkin tavoitteet kaikkien työskentelykertojen 
loppuun mennessä.  
 
Lapsia havainnoidessa huomasin, että nauhuri olisi voinut olla hyvä valinta 
toimintatuokioiden tallentamiseen. Minulla oli mukana kynää ja paperia, mutta 
ohjatessani yksin toimintatuokioita ja ollakseni läsnä tilanteessa niiden käyttäminen oli 
lähes mahdotonta. Suurin osa toimintatuokioiden raportoinnista perustuu siis muistiini. 
Kirjasin kyllä kaiken ylös välittömästi toimintatuokion jälkeen, jotta tärkeimmät asiat 
eivät unohtuisi. Toisaalta, näen havainnoinnin ilman nauhuria myös hyvänä 
harjoituksena. Tulevassa työssäni lastentarhanopettajana suurin osa havainnoinnista 
tehdään myös pitkin päivää ilman apuvälineitä. 
 
Tulin tulokseen, että sadut toimivat hyvin sosiaalisten taitojen oppimisen tukena, 
kunhan ohjaaja kiinnittää huomiota edellä mainittuihin asioihin. Piirtäminen toimii myös 
erittäin hyvin satujen tukena. Sadutus oli minulle ja lapsille menetelmänä uusi, ja sen 
käyttäminen tarvitsee vielä harjoittelemista. Uskon, että sadutus toimii parhaiten, kun 
ohjaajalla ja lapsilla on kokemusta siitä.  
 
Sain lapsilta paljon positiivista palautetta. Tämä ilmeni esimerkiksi toiveena, että tulisin 
vielä pitämään satutuokioita. He kyselivätkin aina toimintatuokion jälkeen, koska tulisin 
taas päiväkotiin. Eräs lapsi kertoi pitävänsä tosi paljon siitä, että tulen pitämään 
saturyhmää. Lapset halusivat myös tuoda ryhmästään muita ystäviään mukaan, jonka 
otan myös hyvänä palautetta.  
 
Valmiit sadut annoin luettavaksi lastentarhanopettajalle. Lastentarhanopettajalta 
mieleenpainuvin palaute oli se, kun hän sanoi erään sadun luettuaan siinä näkyvän 
juuri se lasten arki ja ne tilanteet, joissa lapset harjoittelevat sosiaalisia taitoja. Se oli 
juuri sitä, mikä saduilla tavoittelin. Lastentarhanopettaja myös testasi menetelmän 
toimivuutta sosiaalisten taitojen oppimisen tukena. Hänen mielestään menetelmä ja 
kirjoittamani satu toimivat hyvin sosiaalisten taitojen oppimisen tukena. Hänen 
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mukaansa lapset osasivat vastata sadun lopussa oleviin kysymyksiin ja tuntuivat 
ymmärtäneen mistä sadussa oli kyse. Lastentarhanopettajan mielestä piirtäminen tuki 
myös hyvin työskentelyä, koska siinä keskustelua voitiin jatkaa aiheesta. 
 
6 Tuotoksena satukirja 
 
6.1 Satukirjan juoni ja rakenne 
 
Perehdyttyäni teoriaan ja tuotettuani materiaalia lasten kanssa ja aloin kirjoittamaan 
satuja. Lasten kanssa työskennellessäni satujen avulla huomasin, että lyhyet sadut 
toimivat parhaiten keskustelun apuna. Pitkää satua tämän ikäiset lapset eivät 
välttämättä muista, tai sen sanoma saattaa jäädä epäselväksi. Päätin kirjoittaa 
satukirjaan lyhyitä sosiaalisia taitoja ja tunteiden tunnistamista käsitteleviä tarinoita, 
joiden loppuun tulisi kysymyksiä tarinasta ja siitä nousseesta teemasta. Sadun 
hahmoiksi muodostuivat työskentelyn apuna käyttämäni pehmolelut: Affe Ahven, Harri 
Hylje ja Löffe Pupu. Lapset pitävät 4-6-vuotiaina eläinkertomuksista ja varsinkin 
vaikeita asioita saattaa olla helpompi käsitellä eläinhahmojen välityksellä (Pulkkinen 
2002: 68). 
 
Satujen juonen pyrin rakentamaan mahdollisimman paljon vastaamaan lasten arkea 
päiväkodissa. Juonet muodostuivat lastentarhanopettajan esille nostamista teemoista 
ja lasten kanssa työskentelemällä saadusta materiaalista. Tarkoituksenani oli, että 
lapset pystyisivät samaistumaan satukirjan tilanteisiin ja löytämään yhtymäkohtia 
omaan elämäänsä. Huomasin, että satukirjan hahmojen kautta lapset käsittelivät jopa 
sellaisia teemoja, joista eivät olisi muuten halunneet puhua. Kysyin esimerkiksi lapsilta, 
onko kukaan heistä joskus jäänyt leikin ulkopuolelle, johon kaikki vastasivat kieltävästi. 
Kirjoittamassani sadussa yhden hahmoista jäädessä leikin ulkopuolelle lapset osasivat 
kuitenkin kertoa miltä se tuntuu. Tämän perusteella tulin tulokseen, että yksin jääminen 
olisi ollut liian vaikea myöntää omana itsenä, mutta eläinhahmon avulla asiasta 
pystyttiin puhumaan. 
 
Satuja testasin jatkuvasti lukemalla niitä lapsille kirjoitusprosessin aikana. Aluksi luin 
satuja vain opinnäytetyöprosessiin valitun pienryhmän kanssa, myöhemmin 
työharjoittelussa myös lapsiryhmän muille lapsille. Työskentelimme kuitenkin aina 
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pienryhmässä. Muokkasin satuja tarpeen mukaan, huomatessani sadun olevan 
esimerkiksi liian pitkä, liian vaikealla kielellä kirjoitettu tai jos se ei herättänyt lapsissa 
mielenkiintoa. Sadun ymmärtämisessä oli kuitenkin paljon vaihtelua lasten kesken. 
Joku lapsista saattoi muistaa sadun alusta loppuun yksityiskohtia myöten, kun taas 
toiselle oli vaikeaa palauttaa mieleen sadun tapahtumia. Ymmärtämiseen vaikuttaa 
monet asiat, kuten lapsen sen hetkinen kehitys, vireystaso ja mielenkiinnonkohteet. 
Jokaiselle sopivaa satua on mahdotonta kirjoittaa, mutta pyrin ottamaan huomioon 
jokaisen palautteen. Myös lastentarhanopettaja luki sadut kirjoitusprosessin aikana, 
sekä niiden ollessa valmiita. 
 
Lisäsin satuihin myös lapsilta tulleita kommentteja. Yksi lapsista esimerkiksi sanoi, että 
surulliselta lapselta tulee kysyä, että mikä hänellä on. Lisäsin tämän kysymyksen 
satuun, joka käsitteli lohduttamista. Lisäsin myös osaan saduista eläimille vaatteita 
päälle, koska ryhmäsadutuksessa lasten tekemässä sadussa kalalla oli vaatteet päällä. 
Pyrin näillä saamaan satuihin lasten ajatusmaailmaa. 
 
6.2 Satukirjan kuvitus ja ulkoasu 
 
Lasten ensimmäisissä kirjoissa on vain kuvia, ja vähitellen iän lisääntyessä teksti saa 
uutta merkitystä. Kuvakirjassa teksti ja kuvat muodostavat yhdessä kokonaisuuden 
jossa kumpaakin on suurin piirtein saman verran, ja kuvitetussa kirjassa tekstiä on jo 
enemmän ja kuvat vain tukevat sitä. Kuvia käytetään herättämään kiinnostusta ja 
säilyttämään sitä, sekä helpottamaan sadun ymmärtämistä. Parhaimmillaan kuva 
herättää tunteita kuten satukin, ja houkuttelee lasta valitsemaan sadun. Kuva on joskus 
jopa ainoa keino saada lapsi kiinnostumaan kirjasta ja sadusta. (Ylönen 2000: 46–48.) 
 
Piirrätystä käytin menetelmänä selvittääkseni, että mitkä kohdat saduista olivat jääneet 
lasten mieleen ja saadakseni materiaalia satukirjan kuvitusta varten. Olisin kaivannut 
satukirjaan enemmän lasten piirustuksia, mutta kaikki kuvat eivät olleet käyttökelpoisia. 
Esimerkiksi puuväreillä piirretyt kuvat eivät näkyneet valokuvissa tarpeeksi, jonka takia 
osa hyvistä piirustuksista jäi käyttämättä. Osaan kuvista lapset olivat myös kirjoittaneet 
nimensä niin näkyvälle paikalle, että kuvan käyttäminen nimettömänä olisi ollut 
mahdotonta. Satukirjaan valitsin parhaimmat kuvat, jotka olivat laadultaan hyviä ja 
joissa näkyi selvästi satujen sisältöä. Lasten piirustusten lisäksi kuvitan satukirjaa 
valokuvilla. Otin pehmoleluista valokuvia hiekkarannalla, koska suurin osa satujen 
tapahtumista keskittyy sinne. 
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6.3 Satukirjan ja menetelmän käyttöohjeet 
 
Kirjan alkuun laitan käyttöohjeet kasvattajalle, kuinka tätä työvälinettä ja menetelmää 
käytetään. Samat ohjeet käyvät minkä tahansa satukirjan lukemiseen, jos lasten 
kanssa halutaan työstää herkkiä tai jopa vaikeita asioita. 
 
Sadun lukemiseen tulisi varata rauhallinen tilanne ja aikaa sadusta nousevien aiheiden 
käsittelyyn keskustelun avulla. Jokaisen sadun lopussa on sadun teemaan liittyviä 
kysymyksiä lapsille, joista voi olla apua keskustelun avaamiseen. Satua lukiessa voi 
myös tarvittaessa pitää keskustelutaukoja.  Jokainen lapsi käsittelee aihetta kuitenkin 
omalla tavallaan, joista keskustelu on vain yksi tapa. Suosittelen myös kokeilemaan 
toiminnallista menetelmää sadun tukena, esimerkiksi piirrättämistä. Sadun lukemisen 
jälkeen lasta voi pyytää piirtämään kuvan sadusta.  
 
Satujen lukemisen tulee lähteä lapsen mielenkiinnon kohteista. Lapsi tietää parhaiten 
itse, minkälaista satua hän tarvitsee. Satukirjan satuja voi vaikka esitellä lapselle 
kuvien ja otsikoiden perusteella, joiden avulla hän voi valita mieluisan tarinan. Lyhyet ja 
selkeät sadut toimivat tässä menetelmässä parhaiten. Satukirjan kuvista voi olla hyötyä 
lapsen mielenkiinnon säilyttämisessä. Aina sadun lukeminen ei kuitenkaan onnistu. 
Lapsen ollessa esimerkiksi liian levottomalla päällä lukeminen kannattaa jättää toiseen 
hetkeen. 
 
Suosittelen lukemaan satukirjaa ja käsittelemään kirjan teemoja pienryhmässä, jolloin 
mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Hiljaisilla tai ujoilla 
lapsilla saattaa toimia paremmin kirjan teemojen käsittely aikuisen kanssa kahdestaan. 
Kaikki lapset eivät välttämättä rohkaistu heti puhumaan vaikeista asioista ryhmässä. 
 
6.4 Valmiin satukirjan tilaaminen  
 
Tulostin kirjoittamani sadut paperille, jonka jälkeen kuvasin ne sekä lasten piirustukset 
kameralla. Lisäksi valitsin rannalla pehmoleluista ottamistani valokuvista parhaat. 
Siirrettyäni kuvat koneelle, tilasin kierremallisen kuvakirjan Ifolor:lta. Valitsin kirjan, 
jonka kannessa oli kuvituksena hiekkarantaa. Asettelin kuvat ja sadut kirjaan niin, että 
lukija voi kierresidonnan ansiosta kääntää kuvan lapsiryhmän katsottavaksi lukemisen 
ajaksi. Työskennellessäni lasten kanssa huomasin, että lapset halusivat lukemisen 
aikana nähdä kuvan. Useamman lapsen kanssa tämä on haasteellista, siksi asettelin 
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kirjan kuvat ja tekstin työskentelyä helpottavalla tavalla. Valmiin satukirjan annoin 
yhteistyöpäiväkodin ryhmälle, jossa olin opinnäytetyöni tehnyt. 
 
7 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää menetelmää, jolla sosiaalisia taitoja voidaan 
harjoitella päiväkodissa. Tavoitteena oli myös selvittää, miten sosiaalisten taitojen 
harjoittelu näkyy päiväkodissa. Työskentelin lasten kanssa kolme kertaa satujen avulla. 
Yhdessä kehitimme menetelmää ja tuotimme materiaalia satukirjaa sekä menetelmää 
varten. Menetelminä käytin havainnointia, sadutusta sekä piirrätystä. Opinnäytetyön 
tuotoksena syntyi satukirja sosiaalisten taitojen oppimisen tueksi. 
 
Lapset rupesivat työskennellessämme kutsumaan pienryhmäämme saturyhmäksi. Eräs 
lapsi kuvasikin ryhmäämme sanomalla, että siellä luetaan satuja ja keskustellaan siitä, 
kun joku on tuhma. Pidin lapsien keksimästä nimestä, ja tästä keksinkin, että 
saturyhmä voisi olla osa päiväkodin toimintaa. Sosiaalisten taitojen ohjaaminen on 
tärkeä osa kasvattajan kasvatustehtävää, ja varmin keino sisällyttää ohjaus päiväkodin 
ohjelmaan on varata niiden käsittelylle oma aika kalenterista. Saturyhmä voisi 
kokoontua esimerkiksi kerran viikossa. Yksinkertaisimmillaan työskentely ei tarvitse 
kuin kirjan ja rauhallisen tilan sen lukemiseen. Tavoitteeni oli kehittää menetelmää, jolla 
sosiaalisia taitoja voidaan harjoitella päiväkodissa. Saavutin tavoitteeni. Lasten kanssa 
työskennellessä kehitimme menetelmää, ja löysimme hyvän tavan työstää sosiaalisia 
taitoja. Sadut toimivat hyvin yhdessä piirrättämisen kanssa. Lasta kannattaa pyytää 
piirtää kuva sadusta, jolloin työskentelyä voidaan luontevasti jatkaa keskustelun lisäksi. 
 
Tulin siihen johtopäätökseen, että lapset hyötyvät siitä, että sosiaalisia taitoja 
käsitellään säännöllisesti heidän kanssaan. Lasten innokkaasta ja aktiivisesta 
osallistumisesta toimintatuokioissa päättelin, että lapsille oli tärkeää päästä puhumaan 
näistä tilanteista. Jokaisella lapsella oli paljon omakohtaisia kokemuksia kerrottavana. 
Yllätyin siitä, kuinka hyvin lapset jaksoivat kuunnella myös toisten kokemuksia 
sosiaalisista tilanteista. Tämä kertoo mielestäni siitä, että lapsia kiinnosti toisten lasten 
kokemukset, koska tilanteet olivat jokaiselle tuttuja. Vuorovaikutus toimi myös minun ja 
lasten välillä. Ohjasin keskustelua tarvittaessa kysymyksillä, välillä taas lapset tekivät 
aloitteen keskustelun aiheille. Työskentelyn edetessä lasten aloitteet keskusteluille 
lisääntyivät. Uskon tämän johtuneen siitä, että lapset tiesivät mitä aiheita me 
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käsittelemme pienryhmässä ja he osasivat ottaa itse esille puheenaiheeksi esimerkiksi 
kiusaamisen.  Tämä on juurikin sitä, mitä työskentelyllä tavoittelin. Tarkoituksena oli, 
että lapset saisivat pienryhmätoiminnasta työkaluja sosiaalisiin tilanteisiin. Sama toimii 
myös toisinpäin. Pienryhmä on paikka, jonne lapset voivat tuoda käsiteltäväksi 
haasteellisia sosiaalisia tilanteita joihin ovat joutuneet. Näin lyhyellä ajalla en voi 
kuitenkaan mennä arvioimaan, että kehittyivätkö lasten sosiaaliset taidot. Sitä varten 
työskentelyn tulisi olla pitkäaikaista ja säännöllistä. 
 
Toinen tavoitteeni oli selvittää, että miten sosiaalisten taitojen harjoittelu näkyy 
päiväkodissa. Taitoja harjoitellaan tilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi leikkiin 
pääsemiseen ja ottamiseen sekä tavaroiden vuorotteluun. Harjoittelu saattaa näkyä 
tönimisenä tai toista loukkaavana kielenkäyttönä. Näen sosiaalisten taitojen harjoittelun 
erityisen tärkeänä tämän ikäisten lasten kanssa, koska heillä näiden taitojen harjoittelu 
on erityisesti kehitystehtävänä. Lapsia tulee ohjata oikeaan käytökseen, ennen kuin 
väärät toimintatavat vakiintuvat. Tulosten saamiseksi sosiaalisia taitoja ja tunteita olisi 
mielestäni myös hyvä käydä läpi ja harjoitella yhdessä koko lapsiryhmän kanssa. 
Esimerkiksi, jos ujoa lasta rohkaistaan ottamaan kontaktia muihin, yhtä tärkeää 
mielestäni on ohjata muita kuinka mennä pyytämään yksinäistä lasta mukaan leikkiin. 
Ei auta opettaa yhdelle lapselle, että ei saa lyödä, jos muut lyövät. Saavutin tavoitteeni, 
ja sain opinnäytetyötä varten tietoa siitä, miten taitojen harjoittelu näkyy päiväkodissa. 
 
Satukirjan satujen teemat ovat nousseet yhteistyöpäiväkodin lasten arjesta, mutta 
tilanteet ovat kuitenkin yleistettävissä. Tämän ikäiset lapset harjoittelevat sosiaalisia 
taitoja, ja olen havainnut samoja tilanteita ollessani töissä muissakin 3-5-vuotiaiden 
ryhmissä. Satukirjaa voi siis käyttää kuka tahansa kasvattaja lapsiryhmässään. Lapsilta 
ja lastentarhanopettajalta saadun palautteen mukaan kirjoittamani sadut toimivat hyvin 
sosiaalisten taitojen oppimisen tukena. Omasta mielestäni kirjoittamisessa 
haasteellisinta oli yrittää tehdä kaikille sopivia satuja, kunnes ymmärsin sen olevan 
mahdotonta. Muun muassa lapsen sen hetkinen kehitys ja mielenkiinnon kohteet 
määrittelevät, että minkä sadun hän haluaa kuulla. Se satu mitä toinen lapsi rakastaa, 
saattaa toinen saman ikäinen inhota tai olla ymmärtämättä siitä sanaakaan. Lapsi 
tietää parhaiten, että mitä satua hän tarvitsee. Aikuisen tehtävä on tarjota erilaisia 
satuja lapselle, ja varsinkin sellaisia mistä uskoo olevan hyötyä lapselle. Opinnäytetyön 
tekemisen jälkeen olen vakuuttunut siitä, että lasten kanssa kannattaa työskennellä 
satujen avulla. 
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Lastentarhanopettajan kanssa yhteistyö sujui hyvin, ja sain arvokasta tietoa koskien 
lasten sosioemotionaalista kompetenssia. Sosioemotionaalinen kompetenssi on laaja 
käsite, joka rakentuu useista alataidoista. Yhtä taitoa on mahdotonta käsitellä 
huomioimatta myös muita, koska ne kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Tukeakseen lasta 
sosiaalisten taitojen oppimisessa on siis ymmärrettävä mitkä kaikki asiat sitä on 
rakentamassa. Lastentarhanopettaja on työssään havainnoinut lasten taitoja pitkällä 
aikavälillä ja useissa tilanteissa, johon minulla ei opinnäytetyöhön käytettävällä ajalla 
ollut mahdollisuutta. Siksi hänen jakamansa tieto pienryhmän lapsista oli minulle 
kallisarvoista suunnitellessani toimintatuokioita. Toiminnan suunnittelu lapsille voi olla 
haasteellista jos ohjaaja ei tunne lapsia. Esimerkiksi toimintatuokioissa 
lastentarhanopettajan mainitsemat harjoittelua vaativat sosiaaliset tilanteet eivät 
niinkään lapsien käytöksessä näkyneet, mutta myöhemmin aloittaessani työharjoittelun 
havainnoin lastentarhanopettajan kertomien tilanteiden toistuvan useasti päiväkodin 
arjessa. Toimintatuokiot onnistuivat yhteistyömme ansiosta hyvin ja saavutin 
tavoitteeni. 
 
Toimintatuokioissa huomasin, kuinka lukemani ja kirjoittamani teoria lähti elämään. 
Palatessani teoriaan toimintatuokioiden jälkeen huomasin, että olin havainnoinut 
työskentelyn aikana samoja asioita mistä olin aikaisemmin teoria osuudessa 
kirjoittanut. Esimerkiksi lukiessani ja kirjoittaessani teoriaa saduista oppimisen 
välineenä esille tuli, että lapsen voi sadun avulla olla helpompi käsitellä vaikeita asioita. 
Havainnoin tämän, kun puhuimme pienryhmässä leikin ulkopuolelle jäämisestä. Lapset 
suostuivat juttelemaan aiheesta käsitellessämme sitä sadun hahmojen kautta, mutta 
omana itsenä kukaan ei halunnut asiasta jutella. Kukaan lapsista ei myöntänyt koskaan 
joutuneensa leikin ulkopuolelle. Opinnäytetyöhön valitsemani teoriapohja tukee hyvin 
toiminnallista osuutta. 
 
Huomioin eettisyyden ja luotettavuuden koko opinnäytetyöprosessin ajan. Eettisyyden 
huomioin muun muassa hakemalla tutkimusluvan Espoon varhaiskasvatusvirastolta ja 
pyytämällä vanhemmilta luvat kirjallisina lasten osallistumiseen ja lasten piirustusten 
käyttämiseen opinnäytetyössä. Opinnäytetyössäni en käytä lasten enkä päiväkodin 
henkilökunnan nimiä, eikä päiväkoti ole tunnistettavissa. Opinnäytetyöprosessin aikana 
keräsin jatkuvasti palautetta lapsilta ja lastentarhanopettajalta. Palaute on kirjattu 
opinnäytetyöhön rehellisesti. 
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Työskentelyn aikana havainnoin, että tämä menetelmä toimii parhaiten 4-5-vuotiaiden 
lasten kanssa. Pienryhmään valittu kolmevuotias oli mahdollisesti liian pieni 
työskentelyyn, koska ei aina muistanut satujen sisältöä. Näin jälkikäteen mietittynä 
hieman vanhempi lapsi olisi voinut hyötyä työskentelystä enemmän. Jälkikäteen 
mietittynä sadutus ei myöskään toiminut menetelmänä niin hyvin kun olisin toivonut, 
koska minun olisi pitänyt käyttää sitä toisin. Toimintatuokioiden tarkoitus oli käsitellä 
tiettyjä teemoja, ja sadutuksen tarkoitus taas on, että sadun kertoja päättää mistä se 
kertoo ja mitä siinä tapahtuu. Liian tarkan ohjeistuksen takia menetelmä ei onnistunut 
niin hyvin kuin toivoin. Sadutus oli menetelmänä myös uusi minulle ja lapsille, ja 
mielestäni sen käyttäminen tarvitsee harjoittelua toimiakseen parhaiten. 
 
Tulevaisuudessa menetelmää voisi kehittää niin, että lapset suunnittelisivat ja 
toteuttaisivat oman satukirjan. Sosiaalisia taitoja voisi käsitellä lasten kanssa 
saturyhmässä vaihtelevasti eri menetelmiä käyttäen, esimerkiksi saduttamalla, 
piirtämällä ja valokuvilla. Työskentely olisi pitkäaikaista, ja se voisi kestää esimerkiksi 
koko vuoden. Lopuksi lasten kanssa tuotetusta materiaalista koottaisiin lasten oma 
satukirja, joka olisi alusta loppuun saakka lasten tekemä. Tämä olisi lapsilähtöistä ja 
tukisi osallisuutta. Keksiessäni tämän idean opinnäytetyöprosessi oli jo niin pitkällä, 
että minulla ei ollut enää aikaa vaihtaa näkökulmaa. Innostuin tästä ideasta kuitenkin 
kovasti, ja aion toteuttaa sen myöhemmin työssäni lastentarhanopettajana. Uskon, että 
lasten oma satukirja toimisi menetelmänä parhaiten ohjaajan tuntiessa lapset. Parhaan 
tuloksen saamiseksi harjoittelun tulisi olla pitkäkestoista ja säännöllistä. Tämän 
opinnäytetyön tuotoksena valmistuneen satukirjan näkökulma on erilainen. Satukirja on 
valmis työväline sosiaalisten taitojen oppimisen tueksi. Satukirjan satujen avulla voi 
esimerkiksi aloittaa päiväkodissa saturyhmän toteuttamisen. 
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Huoltajan suostumus lapsen osallistumisesta opinnäytetyöhön 
 
Hei, 
 
Olen viimeisen vuoden sosionomiopiskelija, ja valmistun keväällä 2015 sosionomiksi 
lastentarhanopettajan kelpoisuudella. Teen opinnäytetyötä, jonka nimi on satukirja 
sosiaalisten taitojen oppimisen tueksi. Kirjoitan satuja, joiden avulla sosiaalisia taitoja 
voi käsitellä lasten kanssa. 
 
Opinnäytetyöprosessin tuotoksena valmistuva satukirja tehdään yhteistyössä 
päiväkodin kanssa. Käyn päiväkodissa muutaman kerran lukemassa lapsille alustavia 
satujani ja keskustelemassa saduista nousevista aiheista. Muokkaan satujani lapsilta ja 
päiväkodin henkilökunnalta saadun palautteen mukaan. Saako lapsenne osallistua 
opinnäytetyöprosessiini? 
 
 
Lapsen nimi:  
 
Annan suostumukseni sille, että lapseni osallistuu edellä mainittuun toimintaan. 
 
Kyllä / Ei 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
Huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys, paikka ja aika 
 
 
Saara Soppi 
Opiskelija 
Metropolia AMK 
saara-maria.soppi@metropolia.fi 
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Huoltajan suostumus lapsen osallistumisesta opinnäytetyöhön 
 
Hei, 
 
Olen pitänyt lapsille saturyhmää, jossa olen lukenut lapsille satuja, joista he ovat 
piirtäneet kuvia. Lisäksi lapset tekivät yhdessä sadun, jonka kirjoitin ylös. Saanko 
käyttää lapsenne piirustuksia/yhdessä tehtyä satua opinnäytetyössäni tarvittaessa? 
Kaikki työt tulevat opinnäytetyöhöni nimettöminä. 
 
 
 
 
 
Kyllä 
 
Ei 
 
 
 
 
Lapsen nimi: 
 
 
 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
harjoittelija Saara Soppi 
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Käyttöohjeet lukijalle 
 
Sadun lukemista varten tarvitset rauhallisen tilan ja hetken. Sadun lukemisen lisäksi 
aikaa tarvitaan tarinasta nousevan teeman käsittelyyn. Kokemukseni mukaan 
pienryhmä toimii tässä menetelmässä parhaiten. 
 
Satukirjan sadut käsittelevät sosiaalisia taitoja. Jokaisen sadun lopussa on kysymyksiä 
sadun teemasta, joita voi käyttää apuna keskustelun avaamiseen. Keskustelun lisäksi 
suosittelen jatkamaan työskentelyä toiminnallisella menetelmällä. Lasta voi esimerkiksi 
pyytää piirtämään sadusta kuvan. 
 
Satukirja on tehty yhteistyössä erään Espoolaisen päiväkodin kanssa. Lapset ovat 
piirtäneet satukirjan saduista kuvia, joita käytin kirjan kuvittamiseen. 
 
 
Espoossa 23.3.2015 
Saara Soppi 
Sosionomiopiskelija 
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Uusi ystävä (Tutustuminen, lohduttaminen) 
 
Se oli aivan tavallinen ilta. Aurinko oli laskemassa ja taivas oli kauniin vaaleanpunainen. 
Harri Hylje loikoili tavalliseen tapaansa rannalla, ja katseli kun pieni kala Affe Ahven 
uiskenteli rantakaislikossa. Harri Hylkeestä ja Affe Ahvenesta oli tullut hyviä ystäviä. He 
tapasivat aina rannalla auringon laskun aikaan. Heillä oli myös tapana tutkia rantaa, 
koska silloin tällöin sieltä löytyi aarteita! Joskus ihmisiltä oli jäänyt rannalle eväitä, joita 
he herkuttelivat. Eilen he olivat löytäneet kauniin kiven! Se oli sydämen muotoinen, ja 
se säihkyi sateenkaaren väreissä auringon säteiden osuessa siihen. Punaista, sinistä ja 
keltaista…kaunista. Ystävykset olivat kaivaneet rannalle kuopan ja piilottaneet kiven 
sinne. 
 
Jostain rupesi kuulumaan itkua. Harri Hylje katsoi ympärilleen, ja Affe Ahven ui niin 
lähelle rantaa kun pystyi. Mistä itku kuuluu? Vähän matkan päässä seisoi pupu, jolla oli 
punainen paita päällään. Ja voi ei! Häneltä oli tippunut jäätelöpallo rantahiekkaan! 
Pupun kädessä oli vain tyhjä tötterö. Harri Hylje yritti lohduttaa pupua:  
– Älä itke, ole kiltti. Mikä sinulla on? 
 
Mutta se ei auttanut, vaan pupu itki entistä enemmän. Affe Ahven pärski pyrstöllään 
vettä saadakseen Harri Hylkeen huomion:  
– Minä keksin, minä keksin! Pupu ei varmaan puhu meidän kanssa samaa kieltä. Sinun 
täytyy hymyillä sille nätisti ja halata sitä, että se tietää meidän olevan ystäviä. Ja 
annetaan se meidän kivi pupulle!  
 
Harri Hylje teki niin kuin ahven sanoi. Ja kuinkas kävikään! Pupu lopetti itkun ja hymy 
levisi sen kasvoille. Affe Ahven ja Harri Hylje katsoivat toisiaan ja nyökkäsivät. Kyllä, 
tänään he olivat saaneet kiveäkin hienomman aarteen. He olivat saaneet uuden 
ystävän. 
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Miksi pupulla oli paha mieli? 
Miten Harri Hylje ja Affe Ahven lohduttivat pupua? 
Miksi hylje ja kala antoivat kiven pupulle? 
Oletko sinä lohduttanut ystävääsi? Miten? 
Mistä tietää, että toinen on surullinen? 
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Metsäretki (Anteeksi pyytäminen, toista ei saa satuttaa) 
 
Harri Hylje ja Löffe Pupu olivat rannalla. He katselivat, kun pieni kala Affe Ahven hyppi 
vedessä. Affe yritti hauskuuttaa rannalla istuvia ystäviään tempuilla. Harri Hylje 
haukotteli ja sanoi:  
– Tylsää! Mennäänkö tänään metsäretkelle? Affe Ahvenen ilme muuttui surulliseksi ja 
hän sanoi:  
– Entä minä? Metsässä ei ole vettä! Miten minä sinne pääsen? 
 
Löffe Pupu täytti ämpärin vedellä ja pieni kala hyppäsi sinne. Näin he saivat kuljetettua 
kalan ämpärissä metsään.  Affe Ahventa jännitti, koska hän ei ollut koskaan ennen 
poistunut merestä. Kuinka kaunis metsä olikaan! 
 
Löffe Pupu löysi maasta hienon kävyn. Se oli hieno myös Harri Hylkeen mielestä ja hän 
nappasi kävyn pupun käpälästä. 
– Anna se takaisin, minä löysin sen! Pupu huusi.  
– Enkä anna, minä näin sen ensin! Harri Hylje sanoi kiukkuisesti ja tönäisi pupua. 
Tästäpä Pupu vasta suuttuikin ja haukkui hyljettä tyhmäksi. 
 
Affe Ahven oli katsellut tilannetta ämpäristä ja nyt sille riitti. Se sanoi:  
– Nyt lopetatte kumpikin! Kaverin kädestä ei saa ottaa tavaroita! Ei, vaikka hänellä olisi 
kuinka hieno lelu kädessä. Ketään ei saa töniä, koska se sattuu! Eikä ketään ei saa 
haukkua tyhmäksi, koska se ei tunnu kivalta! 
 
Löffe Pupu ja Harri Hylje pyysivät molemmat anteeksi toisiltaan. Sitten he leikkivät 
koko päivän metsässä, kunnes aurinko rupesi laskemaan. Se oli kaikkien mielestä 
kesän paras päivä. 
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Miksi pupulle ja hylkeelle tuli riitaa? 
Mitä kala sanoi heille? 
Selvisikö riita? Miten? 
Oletko sinä pyytänyt joskus anteeksi? Miksi? 
Onko sinulta pyydetty anteeksi? Miksi? 
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Hiekkalinna (Leikkiin pääseminen ja ottaminen) 
 
Oli kaunis ja kuuma päivä. Harri Hylje leikki kalakaverinsa Affe Ahvenen kanssa 
rannalla. Harri Hylje oli laittanut päähänsä ison olkihatun, jossa oli punainen kukka. 
Hattu suojasi hylkeen päätä kuumalta auringolta. Huh hellettä!  
 
Affe Ahven pärskytti pyrstöllään vettä rannalle, jotta hiekka kastuisi märäksi. Välillä 
vettä lensi myös hylkeen päälle, mutta se ei Harri Hyljettä haitannut. Vesi oli ihanan 
viileää! Märästä hiekasta Harri rakensi hiekkalinnan. Oi, kuinka hieno siitä tulikaan. 
Vähän vielä hiekkaa tuonne ja tuonne ja… oivoi, oivoi! Joku törmäsi linnaan ja se hajosi 
melkein kokonaan. Vain yksi torni jäi pystyyn. 
 
– Löffe Pupu kiusaa, Löffe Pupu kiusaa! Katso nyt, se rikkoi meidän hiekkalinnamme! 
Affe Ahven huusi niin kovaa, kun vain jaksoi. 
 
Pupu pyöritti päätään, ja rupesi rakentamaan linnaa uudelleen. Ei sen tarkoitus ollut 
rikkoa hiekkalinnaa. Se oli vahinko. Hän oli vain tullut liian kovaa vauhtia mukaan 
leikkimään. Harri Hylje ymmärsi tämän ja sanoi hymyillen: 
 
– Seuraavan kerran, kun haluat leikkiin mukaan, niin älä pidä niin kiirettä. Sinun täytyy 
ensin kysyä, että saatko tulla leikkiin mukaan. Pupu hyppeli ilmaan ilosta ja hihkui: 
 
– Saanko tulla leikkiin mukaan? Saanko? Tietysti hän sai. Ketään ei jätetä yksin 
leikkimään. Ystävykset rakensivat yhdessä kaikista hienoimman ja isoimman 
hiekkalinnan, mitä sillä rannalla oli koskaan nähty. 
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Miksi hiekkalinna meni rikki? 
Miten pupu pääsi leikkiin mukaan? 
Miltä tuntuu, jos ei pääse leikkiin mukaan? 
Oletko sinä joskus jäänyt leikin ulkopuolelle?  
Mitä kiusaaminen tarkoittaa? 
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Affe Ahven ui meressä 
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Harri Hylje ottaa kävyn Löffe Pupun käpälästä 
 
 
 
Harri Hylje ja rannalta löydetty kivi 
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